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Partidul lui Hamsea şi căpetenia M. 
j G o a n a împot r iva ; lu i Ѵаві.Ц.^"*"' 
jra î n c e p e s a ia chip g r e ţ o s . F r i » & f i ä 
ui H a m s e a s e fo losesc d e ce le ma i 
aur d i r e mi j loace p e n t r u a d u c e In ră ta -
i r e opin ia pub l i că din p a t r i e ; a c e a s t a 
m ţ in ta c a g u v e r n u l , sub p r e s i u n e a 
Ksestel opini i pub l i ce , s a d e a l ov i t u r a 
le m o a r t e a u t o n o m i e i b i se r ice i g r . or . 
tomâne, a u t o n o m i e ce- ' ş i a r e t e m e ­
iul in l eg i l e ţo r i l , — n e p r o p u n ê n d s p r e 
întărire p r e a i n a l t a p e ѴАНІІІѲ Mangra , 
tles ep i scop In t o a t ă r e g u l a de Sino­
dul e p a r c h i a l şi confirmat de Sinodul 
Episcopesc. Vor In felul «-cesta s a s e 
j junga la o n o u ă a l e g e r e ; g r u p u l de 
Interese c r e d e a n u m e , c a In ce le din 
urma to t v a r e u ş i sa-'1 a l e a g ă ep i scop 
pe Augus t in H a m s e a . 
N ă d e j d e a a c e a s t a r ë m â n e Insa 
nădejde p e v e c i e , pen t ru -că , d u p ă 
cele p e t r e c u t e , Augus t in H a m s e a 
nici o d a t ă n u v a p u t é fi ep i scop 
român în A r a d . Domni i a c e ş t i a t o t 
Vor a j unge însă , ca în t r ' o m a r e p a r t e a 
ÍJörii s ă c o n t u r b e cu d e s e v î r ş i r e Înţe­
legerea î n t r e c e t ă ţ e n i , e a r b i s e r i ca g r . 
•or. r o m â n a o e s p u n ce lo r ma î selba-
tice c e r t u r i ; In c e i e ş a p t e comi t a t e , 
wropra e u r ó r a s e În t inde e p a r c h i a Ara­
dului, r i d i ca fu r tună , o a r e p o a t e s ä ţ ină 
nn p a t r a r d e v e a c . 
Am pr iv i t p a n ă a c u m liniştiţi 
goana d i e g u s t ă t o a r e şi n e a m m ă r g i ­
nit n u m a i la e l e m e n t e l e apă ră r i i , pen­
tru-că a m c o n s i d e r a t a f a c e r e a mul t mai 
î n s e m n a t a , d e c â t s ă facem d in t r ' i n sa 
obiec t d e a p r i n s e diacuţ iunî . 
Paharul s'a umplut însă ! 
E a t â s u n t e m siliţi s i a r ă t ă m opi­
niei pub l i ce , în a d e v ă r a t a ! lumina , 
!pe c ă p e t e n i a pa r t idu lu i hams i s t , p e dl 
Beles János, n o t a r publ ic r e g e s c i n Arad . 
Domnu l a ce s t» , n o t a r u l pub ic r e g e s c , 
v e s t e ş t e urbi et orbi c ă Mangra a fost 
a l e s cu ban i , c ă ps r t i s an i l lui sun t 
s impli v l n ă t o r l d u p ă ban i şi d ' a c e e a 
e s t e c h e s t i e d e v i e a ţ a p e n t r u d i e c e s * 
Aradu lu i , ca ep i scop s ă a jungă Au­
g u s t i n H a m s e a , c a n d i d a t u l mi t ropol i ­
tu lu i Meţ ianu, ce l cu m â n i c u r a t e . 
Şi tot a c e s t domn, di n o t a r publ ic 
i r e g e s c B e l e s J á n o s , a Îndrăzni t s ä 
I s p u n ă r e g r e t a t u l u i ep i scop Goldiş c ă 
' I o a n Meţ ianu , ca ep i scop al Aradu lu i 
a p u s l a b u s u n a r 5 0 0 0 fl., lua ţ i de l à 
D i e c e s a s u b p r e t e x t d e a c o r u m p e 
juzi l de l à C u r i e . 
Opinia p u b l i c ă s ă în t r ebe Insă 
a c u m p e dl B e l e s J á n o s : când a min­
ţi t ? Atunc i c â n d p e fostul ep iscop 
I o a n Meţ i anu l 'a d e n u n ţ a t a t â t de ur l t 
or i c â n d d e n u n ţ ă p e M a n g r a şi amicii 
a c e s t u i a ? 
S ä m e r g e m însă ma l d e p a r t e . 
D o m n u l a c e s t a , n o t a r u l publ ic 
r e g e s e B e l e s J á n o s , a s c o s v e s t e a ca 
amici i lu i M a n g r a sun t a n t i s e m i ţ i şi 
ant i - l ibera l l , c ă s u n t na ţ iona l i ş t i ul-
t ra î ş t î , c a r i p e to ţ i Ovre i i , d i n p r e u n a 
ou Ungur i i cu r a ţ i , o să-I îngh i t ă , d a c ă 
M a n g r a v a a j u n g e ep i s cop al Aradu lu i . 
Şi t o t u ş i a c e s t domn, n o t a r u l pub­
l ie r e g e s c B e l e s J á n o s , în t r 'o scri­
s o a r e a d r e s a t ă ep i scopu lu i Iosif Goldiş 
s e p l â n g e , ca a c e l cân i de J i dov i n u - ' l 
l a s ă s ă a j u n g ă n o t a r pub l i c r e g e s e , 
p e n t r u - c ă e — naţionalist ! 
R a t ă s c r i s o a r e a : 
bb^aperta, 30 Ianuarie 1900. 
Prea Sfinţitei 
Treaba mea încă tot se trăgănează, din 
motivul chestiei naţionale, ce au solevat o 
jidanii. Eu însă stau la pândă şi më lupt 
cu C ocanu dimpreună. Am cugetat, că oare 
n'ar fi bine ca să se lămurească chestia na­
ţională, ce le face scrupuli, din partea fă-
ispanulul? pentru-că, dacă főispánul ar ra­
porta că opinia adevëratâ magiară nu e con­
tra mea acolo, atunci cred că ar mai slăbi 
terenul jidanilor, de unde se luptă contra 
mea, şi ministrul ar căpăta mai mult cur agi 
pentru denumirea mea. 
De aceea Presfinţite, dacă afli de bine, 
şi nu-ţi va fi spre greutate, te rog osteneşte 
de vorbeşte cu főispánul, să facă ori cătră 
ministrul près, ori cătră cel de justiţie un 
atare raport, şi de i-se poate cât mai grabnic. 
Ioan Beleş. 
Când a s p u s n e a d e v ă r a c e s t d o m n ? 
Atunci , c â n d a scr i s ep i scopu lu i s e u că 
Jidovii lucrează în contra sa, or i a c u m , 
când a s m u ţ ă O v r e i m e a in c o n t r a lui 
Mangra , z icênd c ă Mangra şi amici i 
s e i s u n t an t i i ibera l i ? 
D a r s ă m e r g e m m a l d e p a r t e . Şi 
încă ad fortissimum ! V a s ă zică a c e s t 
d o m n şi amici i se i s u n t U n g u r i d u p ă 
l e g e , g u v e r n a m e n t a l i d e b a ş t i n ă şi 
u r ă s c p e Român i i u l t ra i ş t l ? 1 Da, a ş a 
s e l audă . Ina in te d e a l e g e r e a d e epi­
scop dl B e l e ş a scr i s Insă unu l m e m ­
b r u al S inodulu i o ep i s to lă In care-I 
d e s t ă i n u e ş t e şi-'l f ace a t e n t că, pr ivi­
t o r la p u r t a r e a s a u l t e r i o a r ă Mangra 
a d a t g u v e r n u l u i „ c a r t e b l a n c h e " ; s ă 
nu v o t e z e dec i c u m v a p e n t r u a c e s t 
cand ida t , c a r e de n e a m s ' a l ă p a d a t , 
v inzêndu- se g u v e r n u l u i . 
E a t ă s c r i s o a r e a : 
Arad 7fVI. 1902. 
Frate. 1 
Nu-ţ! facu nici prologe, nici eloge ci 
'ţi scuti numai simplu, aduceodu-ţl la 
cunoştinţă, că aci în Arad s-'a rëspêndit 
vestea, că : fratele Velicïu în zilele aceste 
a fost pe la voi în Beiuş, de unde în-
torcéndu-sô ca un triumfător spune: că 
i-a sueees sö întorcă „oile perdute" şi în 
deosebi pe tine te-ar fi cap aci tat, să'ţl dai 
votul pentru Mangra. 
Bine! dar la atâta ai ajuns şi tu? 
tu, carele din tenereţele nóstre cunoscêndu-te, 
aşa te ştiam, că eşti stăpenul cugetelor 
şi voinţei tale, — acum sâ'ţi vină Velicïu 
ca un postent auctoritativ să te capaciteze, 
şi influinţeze, atunci când tu pe el — In 
ilio tempore — cu tot dreptul—Ш privei 
de mai puţin ca tine. Lume întorsâ. 
Te rog: să nu cugeti dóra, că eu 
de aceea 'ţi scriu, ca să te capacités de 
contraiïul, pentru-că eu prea bine am în­
ţeles din vorbele tale, când eram la Sinod, 
că tu nu eşti pe lângă Hamsea (pe cum 
ca nici pe lângă Mangra nu te insufletiai) 
— şi eu respectându-ţi covingerea nici nu 
mam cutesat, şi nici că mam încercat se-ţl 
cocoşesc părerea, ba sub totă durata si­
nodului când ne întâlnlam, şi vorbeam cu 
tine' cu tot respectul eram facia de pă­
rerea ta ce-o avei despre personele candi­
daţilor la Episcopie; ci am cugetat a-ţî 
scrie mtuiuï de acee, să aibl cunoştinţă, 
că eux, se laudă grupa clicaşilor, cum va-
tavul lor te-a capacitat şi înrolat între 
aceia de cari el vor să dispună. 
Atâta am cugetat a-ţî face cunoscut, 
pentru orientarea ta din soirile ce sö col-
portesa şi la adresa ta, deşi asiu pote si 
mai multe a-ţî scrie, inse după cum amintii 
mai sus nu vreau să mi consideri epistola 
mea de cortesie, însă dacă vei veni la 
alegere, şi ai fi curios de unele şi altele 
ce mi se comunică şi mie, între altele 
chiar ti-asiu póté arata o epistola din 
Bpesta,, In carea me avisesa un oficiant 
dintron Ministeriu, ca un deputat (L. M.) 
cárele ca directore şi proprietar de gymnasiu 
privat, stând în legătura mai strensa cu 
unii consilieri din ministeriul de culte 
scie şi asta o spune urbi et orbi, ca can­
didatul pentru carele te-a capacitat Velicïu, 
ta cas de va fi ales, nainte de întărire, şi 
ca se devina intarit ar fl promis a da 
guvernului o „carta Manca", cu ce 
scop ? . . . Sapienţi sat. 
Fe cum disei mai sus după ce eu cu 
epistola acesta nu voiesc a comite cortesire, 
deci te rog pastreasa cuprinsul ei numai 
pentru tino şi o nimiceşte, căci intenţia 
mea cu aceasta epistola a fost sa te orientesi 
tu, cuci túa, ca si mie im cade bine, deca 
pentru orientarea mea pot primi o epistola 
confidenta. 
Te saluta, vechiul preten, si adict: 
Ioan Beleş. 
El ? Când a s p u s n e a d e v ë r a c e s t 
d o m n ? Atunci o a r e , c â n d s 'a d e c l a r a t 
om al g u v e r n u l u i şi p r i e t e n a l Ungu­
rilor, or i c ând sc r i e c a s ă n u v o t e z e 
n imeni p e n t r u Mangra , p e n t r u - c ă el 
e s t e omul g u v e r n u l u i ? 
T o t ce am publ ica t ac i e s t e autentic ! 
N e a d r e s a m dec i opin ie i publ ice 
din p a t r i e s ä j u d e c e s i n g u r ă v a l o a r e a 
par t idu lu i lui H t m a e a şi a căpe t en i e i 
a ce s tu i pa r t id 1 V a şti a tunc i , des igur , 
s ä j u d e c e şi c â t a v a l o a r e t r e b u e să 
d e e mu l t e lo r minc iuni c e a u slobozi t 
vên tu lu l aceş t i s t imabi l i domni . 
D e o c a m d a t ă a t â t a . D a c ă v a t r e ­
bui , v o m d a ma l m u l t e . 
Pactul. „Pester Lloyd" de eri scrie ur­
mătoarele : „După ştiri din isvoare auien-
tentice, se susţine că consiliul de miniştri ce 
s'a ţinut Marţi de loc nu produce impresia 
ca şi când afacerile, ce s'au discutat în 
consiliu, s'ar fi putut resolva. Se mai vesteşte 
apoi, că miniştri presidenţi amândoi şi-ar fi 
pus la disposiţia Majestät î Sale portofoliile 
cu declaraţiunea, că bucuros se retrag dacă în 
persoana lor ar zăcea motivele, cari împtdecâ 
realisarea pactului". 
• 
Congresul din Carloveţ. Din 
Carloveţ se depeşează : Iu şedinţa de erï a 
Congresului naţional sêrbesc, cu majoritate 
de voturi s'a respins raportul senatului şco­
lar pe anii 1901 — 1902 . La alegerea 
ţinuta erï în O-Pazna s'au ales depu-
taţi ]a Congres radicalul Sandici şi cleri­
calul Ieremici, protopresbiter în Carloveţ. 
Secerişul. 
S'apropie ziua celor doi mari Apo­
stoli, şi .cu această zi secerişul. 
Munca lucrătorilor câmpului îşi va 
da roadele, cari din darul lui Dumne eu, 
în anul acesta promit a fi bogate. 
Iarna cea domoalâ şi primăvara 
rëcoroasâ nu au stricat semănăturile, 
căci, după toate ştirile oficioase, produc­
ţia este din cele mat bune. întârzierea 
vegetaţiei şi ploile de care ne temeam, 
nici un rëu nu au făcut, ci din contră 
au ajutat la infrumseţiarea câmpului. 
Faţă cu anul trecut, în anul acesta 
va fi mai mare producţiunea grâului cu 
o valoare de 80—100 milioane coroane 
în ţeara noastră. 
Această frumoasă producţiune, va 
fi un adevërat isvor de bunăstare cu atât 
mai vîrtos că prin negoţ nu vor scădea 
preţurile, fiindcă concurenţa Americei 
în anul acesta nu va puté strica grâ-
nelor europene. 
Americeî nu ia fost prielnic anul 
acesta pentru producţiunea agricolă. 
In anul 1901—1902 Statele-Unite 
dm America-'ueNord*'au exportat vre-o 
250 milioane buşele de făină, pe când 
în ac<:st an agricol 1902—1903 abia 
vor avea 150 milioane. 
Din România vine ştirea că bogă­
ţia câmpului este atât de mare în anul 
acesta, încât demult nu s'a mai pomenit 
aşa o ЬодЦіе. Din Italia, Rusia, Au­
stria şi Germania de-asemenea vin tot 
ştiri bune, aşa că grânele europene au 
să domineze de rîndul acesta. 
Exportul ţ&rihr europene şi în spe­
cial exportul terilor cu supraproducţiune, 
cum sunt România, Ungaria, Italia şi 
în parte Rusia, va aduce un mare câştig 
bănesc, care va contribui la ridicarea 
bunei stări generale, şi va fi un mare 
ajutor pentru desvoüarea întreprinderilor 
de comerţ şi industrie. 
Este adevërat că în unele locuri a 
bătut piatră de curend, şi viscole încă, 
pot să pricinuiască însemnate pierderi, 
— dar la toată întâmplarea starea semă­
năturilor ne îndreptu ţeste la frumoase 
speranţe, cari se vor réalisa —- cu aju­
torul lut Dumnezeu. 
N u vor sà înveţe. 
B a r t h a Miklós sc r i e în Magyar ­
o r s z á g din 2 Iul ie l a locul p r im u n 
ar t ico l , In c a r e , zef lemisând t i tu la tu­
r i le lung i şi pers i f lând p e g u v e r n o r u l 
bănci i A u s t r o - U n g a r e c a v a l e r u l Bi l inski 
p e n t r u l u n g a s a t i t u l a tu r a face u r m ă t o a ­
r e l e măr tu r i s i r i : 
„Ne fudulim. Cu marmoră artificială 
acoperim păreţii noului parlament. Ne 
minţim pe noi şi minţim şi pe alţii. Fudulie 
goală. Despre emigrări, despre miseria ru-
teană şi despre foametea între Secul o să 
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ne sfătuim în palat de 34 milioane. Facem 
pe marea putere fără a avea autoritate şi 
putere. Uficerul care poartă waffenrock cu 
pasomanturï n'are de uude eă-'şî plătească 
berea. Găsim ţigări de Havana în case 
unde prânzul de erï era tocmai aşa de 
nesigur рѳ cât de nesigur ѳ cina de mâne". 
B i n e ca r e c u n o ş t i , d-le B a r t h a . 
D a r ni-ar p l ă c e a su ş t im şi con-
clusi i le ce le-a i s c o a t e D-Ta, din 
i c o a n a foa r t e p las t i ca ce nî -o p res in ţ î . 
Sp i r i tu l a c e s t a d e g r a n d o m a n i e 
şi fudul ie r id icolă c ine i 'a cu l t i va t 
şi-'* cu l t ivă m e r e u în m o r a l u l publ ic ? 
D e s i g u r z i a re l e D-Voas t ră , ca r i 
zilnic îşi s a t u r e a z ă publ icu l cu idei 
ca r i de ca r i m a l g r a n d o m a u e , azi de ­
c l a m â n d d e s p r e u n imper i a l i sm -ma­
gh ia r , m â n e d e s p r e a l t e bazaconi i 
şi in fumură r l , n e o b a e r v â n d în a c e s t 
t imp m a r e a m i s e r i e c e îşi r id ică ca­
pu l în t o a t e pă r ţ i l e ţer i l c o n s t r â n g â n d 
locui tor i i s ă ia l u m e a Iu c a p . 
Voi b a r o m â n u l u i : 
„ B o e r i a şi p r o s t i a e u m a r e chel­
tu ia l a s e ţ i n e " . 
0 voce cu minte. 
„Pesti Hirlap" de là 3 Iul ie publ ică 
din p e a n a d-lui S o ' y m o s i E l e k u n ar­
t icol In c a r e s e o c u p ă d e i m p o r t a n ţ a 
politica a a l ege r i i de ep i scop a părin­
te lu i v i ca r V Mangra . Ara t ă că pen­
t r u a s e a j u n g e la o î n ţ e l e g e r e eu 
Români i , e n e c e s a r ca pre la ţ i i r omân i 
sâ fie bă rba ţ i popu la r i , ca r i a u lup ta t 
p e n t r u n e a m e a r „pa t r io t i smu l" nu- ' l 
fo losesc n u m a i ca mij loc de c ă p ă t u ­
ială , c u m fac hamziş t i l . 
D e a c e e a a r şi s a l u t a cu b u c u r i e 
In s c a u n u l e p i s c o p e s c p e V. Mangra . 
Conspirări anarchiste. 
Din N e a p o l i (Italia) v i n e ş t i r ea 
că aco lo s 'a d e s c o p e r i t d ' o d a t ă un 
complot împotriva a doi domnitori. Şi 
a n u m e , u n u l Î n d r e p t a t î m p o t r i v a v ie ţ i i 
regelui italian, e a r ce la la l t î n c o n t r a 
Sultanului. 
E a t ă t e l e g r a m a d e s p r e a c e s t e v e ­
n i m e n t : 
Neapolif 3 Iu l ie . Po l i ţ i a a a r e s t a t 
azi doul ana rch i ş t î . S 'a d e s c o p e r i t c ă 
o c o n s p i r a ţ i e ana rch i s t a , c a r e l uc r a 
în m a r e t a ină , a osândit la moarte pe 
r e g e l e Vic to r E m á n u e l şi cu d u c e r e a 
la îndep l in i re a a s a s i n a t u l u i însărc i ­
n a s e p e cel d o u l a r e s t a ţ i . Autor i tă ­
ţ i le ţ in tn m a r e s e c r e t a f a c e r e a , epe­
rén: 1, c a as t fe l s ă d e s c o p e r e ma l u ş o r 
p e consp i r a to r i . 
D u p ă - c u m află „M&tino", au tor i ­
t ă ţ i l e do aici a u fost înş t i in ţa te că 
au to r i i p r inc ipa l i al consp i ra ţ i e i con­
t r a Su l t anu lu i sun t T o b i a s Bon i şi 
Se r i é t , i t a l i en i . D u p ă t o a t e p robab i ­
l i tă ţ i le el s e a s c u n d pr in o r a ş . S ' au 
lua t în t inse mösu r l p e n t r u p r inde­
r e a lor . 
Din tonele francmasonilor iin ungaria. 
.Alkotœa y* In numörul sëu de МегенгІ. 
publica 6ub tîtlal de sus au articol la eare 
z c e , că e la posiţie de a spnne unele al­
tele despre decursul adonărel generale a 
„mareî Loja simbolice din Ungaria". 
Avem în roâmle noastre — zice „Al­
kotmány" — „d* ssmnul de edificare" adecă 
procesul verbal al adunării generale. Acest 
proces verbal în multe privinţe ne dă in 
teresante explicaţiunl. 
Ştim, din acest proces verbal, că franc 
roasonismnî a et'ăbătnt aproape Intresg*. 
societate maghiară, In aşa mesura, lacàt — 
precum cu emfßsa a declarat un orator — 
francmasonul astăzi nu mal are lipsS, Bă 
îipge calitatea sa de francmason. Dar pe 
cât de mult a pătruns spiritul francmasonic 
în vieaţa socială, tot pe de atât a scăzut spi­
ritul de corporaţinne al francmasoneriei. 
In adunare fratele Kugler M h á y s'a plâns, 
că delà înaintarea franemasomsmulul ofi­
cios m«ghiar, dar în fapt austro UDgar, din 
tre 9000 de fraţi cari au Intrat mal mult 
de jumësate, peste 4500, s'au retras. .Fra­
tele ' cere apoi mëauri faţă de cel ce se 
retrag. Motivul principal după părerea lui 
e, că nu se observă destulă precauţie faţă 
de noi înscrişii şi că na se contrabalan­
sează destul retragerile nemotivate. La în­
scriere —- zice — facem eonfesiune solemnă, 
că iăiă motive grave na vom părăsi loja ; 
şi ştim că nerespectând confesiunea ce am 
făcut, ne aşteaptă o pedeapsă ;U mult mal 
mare decât armele îndreptate în contra 
noastră — detragerea consideraţiei ; totuşi 
nu am vëzut încă francmason pe care să-'l fi 
щат padeapsa aceasta. B remarcabilă după 
.fratele ' nostru şi Impregiurarea, că fraţii 
ce! mal maiţl aşteaptă rangul de „meşter" 
şi apoî In urmă se retrag, parte desilusio-
tiându se, parte împlinindu-şl curiositatea, 
parte din indiferentism ori din alte interese 
profane. 
Aceste fapte însă, — continuă fratele 
Kugler — nu vrea să ziaă se păşim îa pu-
b îcitate cu activitatea noastră, ei din contra, 
ne arată că in sanctuarul nostru s'a ame­
stecat prea multa publicitate, îa contra că­
reia ar trtbul se ne apărăm. 
Trebue să constatăm c-ă un alt orator 
al adanarei Dr. Groaz Menyhért a fosî de 
părere tocmai contrai ă, a pretins mal multă 
publicitate. 
A şi avut dreptate, pentru-că socie­
tatea maghiaiă aste de fapt atât de mult 
pătrunsa de epiritul francmasonic, încât 
fraţii cu lejeié, lu adevër nu au niel un 
motiv a se mal feii de pub icitate. Indife­
rentismul religios, teismui decadent sunt 
iucrerl pe gU8iui inteligenţei de avere şi 
dttscreştmate, la ce să mal adâogăm, eă so­
cietatea aşa numită .inteligenţa* este tn 
partea el cea mai mare compusă din jidani 
liberali şi avuţi, a căror concepte rtiigioase, 
na simt credinţa isratliiă ortodoxă, ci te­
ismui. 
Saduűheií moderni din Lipótváros sigur 
t u se vor scandalisa de faptul, că francma­
sonii vor ai* Înlocuiască religia creştină, cu 
cea a raţiune!, a teismului. 
Apostolii teismulul sant francmasonii 
din Ucgaria întocmai ca şi cobgii lor din 
străinătate. Cred, In .marele Z.dar al Uni 
versului", care nu s'a comunicat pe ein» lu 
mei, prin daclaraţil textuale. Dar metaflsiya 
îor no se estinde, Bă ne arate fiinţa şi ra­
portul în care stă cu lumea .marele zidar 
al Uaiversuiu!*. 
Din procesul verbal al adunării ge­
nerale XVII. a „mare! loge simbolică din 
Ungaria" nu găsim esplicaţiunl mal malte 
despre teologia francmasonă, dar din tra­
sele oratorilor putem şti, că francmasonis-
mul se închină teismula!, adecă acelei cre­
dinţe care perhorescând ori-ce casuistieă, 
se închină numai raţiune!, naturel". 
Concertul doamnei Irena de Vla­
daia în Arad. 
Doamna Irena de Vladaia vestita cân­
tăreaţă delà opera din Bucureşti va da Du­
minecă în 6 Iulie st. n. un concert în sala 
mare a hotelului „Crucea Albă". 
Doamna Vladaia 'şi-a propus să facă 
un turneu artistic în toate oraşele maî de 
frunte din Ungaria locuite şi de Români, 
şi în acest drum al sëu a ajuns acum în 
Arad. înainte de a veni aici a dat con­
certe în Bistriţa, Oradea-Mare, Orăştie, şi 
Beiuş, secerând în toate părţile admiraţiuue» 
publicului. 
La concertul de Duminecă cu d-na 
Vladaia la olaltă, va colabora şi dl Gr. Savu 
artist dramatic, care însoţeşte pe d-na Vla­
daia în acest turneu. 
Acompaniamentul pianului a avut ama­
bilitatea a-'l primi d-na Hermina Lazar 
una din cele maî bune pianiste române şi 
astfel seara de Duminecă promite a fl o 
seară plăcută. 
Programul concertului ѳ următorul : 
Asociaţiunea naţională aradană pen­
tru cultura poporului român laviţă la con­
certul care se va da Duminecă, la 6 Iulie 
st. n. in sala hotelului „Crucea Aibă" cu 
concursul D-nel Irena de Vladaia, prima­
dona delà opera din Bucureşti, a d-nel 
Hermina Lazar şi al d-luî Gr. Savu, artist 
dram., cu următorul 
P B O G E A M : 
Partea I. 
1. Gounod: „Balada şi aria bijute­
riilor" din opera „Faust" , d-na Vladaia. 
2. # * # solo, executat la pian de d-na 
H. Lazar. 
3 . Adam; „Arie indiană e din opera 
„D'aş fi rege", d-na Vladaia. 
4. Eminescu: „Versuri", dl Gr. Savu. 
5. Strauss : „Cântec ţigănesc* din 
opera „Voivodul Ţiganilor", d-na Vladaia. 
6. # * # „Monologurl", dl Gr. Savu. 
7. a) Verdi: „Cavatină" din opera 
„Traviata", b) Paraschiv: „După fragi şi 
după mure", d-na Vladaia. 
Partea II. 
8. Bizet: „Habanera* din * ~ - t a ­
rnen", d-na Vladaia. 
9. solo executat de d-na H. 
Lazar. 
10 . Lecocq: „Boléro espagnol", d-na 
Vladaia. 
1 1 . Coşbuc: „Doine şi balade" dl 
Gr. Savu. 
12. Vladaia: „Doina Olteanului", cân­
tată de d-ua Vladaia. 
D-na de Vladaia va cânta „Habanera" 
şi „Bo.éro* în costum espagnol. 
Peţuri le : Loc I. 4 cor., loc I I . 2 
.or., stat 1 cor., galeria 50 bani. 
Venitul curat ѳ destinat pentru Aso­
ciaţiunea aradană. începutul precis la orele 
8 seara. Bilete se află de vêuzare la Ad-
ministraţia „Tribunei Poporului" librăria 
Klein şi seara la cassă. 
Û N ROMÂNIA 
Deraiarea delà Brazi. Dl director 
general al căilor ferate a telegrafiat Luni 
următoarele : 
Trenul 124, compus din 8 vagoane 
de persoane, şi 7 de marfă, din cari doué 
cu soldaţi a deraiat la distanţă de 3 kim., 
înaintea staţiei Brazi, la orele 3 .29 p. m. 
Au eşit din linie 11 vagoane, din cari 8 
cu pasageri. 
O doamnă, goţia dlui locotenent Gri-
goratu, cu copila el, au fost omorîte ; 
un Impiegat din staţia Prahova, Barzon, 
grav rănit, câţ î-ra călători au fost uşor 
răniţi. 
Echipa lucra în punctul deraiăriî şi 
desvălise calea pe 130 metri. 
In urma deraiăreî, linia se 
cu traversele în bună stare, şinele solid 
fixate pe traverse, cu o diformare curbă 
şi contra-cvirbă, cu o fleşă de 35 c. m 
Maşina cu primul vagon nu au deraiat, 
furgonul de bagaje, al 2-lea după maşină 
a deraiat, celele dintftiu 5 vagoane, după 
el, au rë ims рѳ linie, restul a deraiat 
Caua ele deraiăreî nu se vor putea 
stabili decât după ce se va interoga per 
son aiul. Director genera?, Miclescu 
« 
Pentru călătorii din trenul deraiat s'a 
format un tren care a sosit în Gara de 
Nord la orele 7.40 seara. 
Pe peron foarte multă lume, aştepta 
sosirea trenului. 
La scoborîrea din vagon, călătorii sun 
luaţi cu asalt, epre a da amănunte. 
Dl major Dimitriu, din vênàtorï d 
Raymond Ergas, fiul cunoscutului bancher 
din Ploeşii, dl Mavrichi, administratoru 
companiei francese pentru cărbuni, deşi încă 
sub penibila impresiune a seenelor la cari 
au asistat, povestesc peripeţiile accidentului 
Trenul plectse din Ploeştî cu o în 
târziere de 10 minute şi cu vitesa normală 
Locomotiva trenului, Bozen!, era condusă 
de mecanicul Sigmund Stroschi. Deodată 
esact la ehilometrul 54-4-3 , in vederea 
staţiune! Brazi, călătorii simt o sguduitură 
bra>',că, urmată de pârâituri, de ciocnii 
de fie.re. 
Un vagon mixt de clasa 1 şi a 2-a 
tip vechiu, şi un alt vagon se restoarnă 
Locomotiva cu cele şase dintâiu vagoane 
român pe şinî, сеіѳ-1'alte vagoane însă au 
deraiat. 
In vagonul mixt de clasa 1 şi a 2-a 
se afla d-na Maria Grigoratu, soţia dlui 
locotenent Grigoratu, cu fetiţa Ana, In verstă 
de 3 ani. 
Când vagonul s'a rësturnat, d-na 
Maria Grigoratu şi fetiţe, cari se aflau de 
partea care s'a rösturnat, au fost isbite 
cu putere de fereastră şi de şine. Atât 
d-na Grigoratu, cât şi fetiţa, au rëmas 
moarte. 
Durerea soţului atât de greu Încercat, 
a stins până la lacrăml pe cel cari au avut 
fericirea să scape din acest accident. Nebun 
de durere, locotenentul Grigoratu îşi sfâşia 
hainele de pe el. 
In acelaşi vagon se afla şi Alexandru 
Bargon, impiegat în halta Prahova, care 
„ureştl în congediu. Barzon 
fost foarte grav rănit, isbit fiind cu 
putere la pept, şi a fost transportat In 
nesimţire la spitalul Boldescu din Ploeştî, 
unde a ţi încetat din vieaţă. 
In primele vagoane după maşină se 
aflau soldaţii companiei a 3-a din regi­
mentul 2 de geniu din Focşani, cari veneau 
a Chitiia. Cum insă aceste vagoane n'au 
ieşit după linie, nici unul din soldaţi n'a 
ost rănit. 
Asupra accidentului delà Brazï, dl 
ministru de justiţie Stoicescu a adresat o 
elegramă amănunţita M, S. Regelui la 
Sinaia. 
Cansele deraiere! nu sunt stabilite 
)ână în présent. 
Pentru stabilirea lor se face o minu­
ţioasă anchetă. 
Mecanicul şi şeful de coloană Fiorea 
Stan au fost deocamdată arestaţi. 
DIN BUCOVINA. 
Conform spiritului declaraţie! de dimi­
neaţă a partidelor majorităţi! s'a conférât 
după amiazîzï cu şeful clubului rutean Dr. 
Smal-Stocki. Persistând d-sa la neprevenire 
tratările s'au rupt. Partidele majorităţii sunt 
decise a nu ceda nimic. 
In conţin area şedinţei, urmată seara, 
baronul Bourguignon a declarat, că el con­
trar afirmărilor Rutenilor, s'a întrepua pen­
tru înlăturarea divergenţelor între Ruteni 
şi celelalte partide. Respinge insinnaţiile 
din declaraţia rutenilor, că ar fi exercitat 
iugerenţe în detrimentul lor şi declară, că 
pentru eventualele urmărî rele, isvorite din 
abstinenţă, deputaţii ruteni vor purta re­
sponsabilitatea (aclamaţii: bravo!) Dep. 
Calinescu, Abrahamowicz şi Marin resping 
de asemenea insinuaţia, că asupra cluburilor 
respective s'ar fl făcut irgerenţe ostile Ru­
tenilor din partea guvernului. Toţi trei re­
cunosc corectitudinea deplină în atitudinea 
guvernului. „Deşteptarea*. 
U L T I M E Ş T I R I . 
Londra, 3 Iulie. Ieri a sosit în 
golful Simon un vapor cu 400 priso-
nuri buri, cari se întorc în patrie. Ma-
rele general Cronje este şi el în drum 
spre casă. 
Persecutarea Polonilor. 
Posen, 3 Iu l i e . T r ibuna lu l din Po­
s e n a ros t i t e r i o sen t in ţ ă foarte 
a s p r ă a s u p r a a dou l scr i i tor i poloni. 
S c r i i t o a r e a d-na Dr . Kaspar i -Golde şi 
ed i to ru l Moras t i a u fost j udeca ţ i la 2 
ani î nch i soa re , p e n t r u rôspând i rea în 
s t r ă i n ă t a t e a u n e i b r o ş u r i scrisă In 
l imba p o l o n ă Ia c o n t r a Germanilor . 
Principele Ferdinand în Paris 
Paris, 2 Iu l ie . P r e s i d e n t u l Loubet 
şi d n a , a da t a la l tăer î u n prânz In 
o n o a r e a pr inc ipe lu i F e r d i n a n d al Bul­
ga r i e i , l a c a r e a u pa r t i c ipa t cei-ce fă­
c e a u su i ta p r inc ipe lu i ; presidenţi l : 
s ena tu lu i şi a p a r l a m e n t u l u i , mal mulţi 
miniştr i i şi d e m n i t a r i . 
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C i l i i 
Ruşii şi ţerănimea românească 
în vremea ocupaţiilor ruseşti. 
De 
V. A. Gâdel. 
(Urmare). 
In această Înţelegere, sau tractat, se dădu 
pe faţă întru cât-va gândul ascuns ce'l avé 
împăratul rusesc pentru Români. 
Anume, chiar în „pontul* întâi al 
acestui tractat se spunea că, după ce va 
eşi ţeara de sub Turcï, „prin cetăţile ţorel 
se va aşeza oaste ruseassâ" ; ear într'un 
alt „pont* se zicea că, „oastea ţerei de 
zece miï de oameni să fie plătită din banii 
Ţarului". 
Apoï f dacă gândul Ţarului era numai 
să libereze ţeara de sub Turci. da 
o lăsa să se chivernisească ea iud£ 
va socoti mai bine ? La ce nevoe să pună 
mâna Riş i î pe cetăţile ţerei, dacă n'aveau 
nici un gâud ascuns asupra éï ? Şi să plă­
tească şi să întreţie Ruşii oastea ţSr ï ! 
Dar asta ѳ ca şi cum ţi-ьі da armele tale 
din mâoâ, care-ţi sunt dj apărarea vitţ-I, 
să ţi le poarte un străin. Dar e la mintea 
fie-cui, că avôod ar aia, pavâzi ţăreî — adică 
oastea — îa manele lor, R i ş i ar fi fost 
stăpâni în ţ^ară şi ar fi făcut dia uoï ce 
ar fi vroit. 
De aici se vede că nu de dragul cre­
ştinătăţii porneau R îşii rësboiu asupra Tur­
cilor, ci ca să desfacă bucată din împë-
răţia turceasca ; să zică întâi că le liberează, 
şi apoi să pună stăpânire asupra lor. Ear 
cea dintâi bucată era ţ<mra noastră. 
In sfirşit astăzi e ştiut de toată luaiea 
şi nimeni nu se mai Indoe y K că ţelul ade­
vărat, pe câre-'l urmărea Ruşii, nu era des-
robirea creştinilor, ci pofta de a 'şi întinde 
stăpânirea asupra acelor creştini. Nici Ruşii 
chiar nu mai tăgâduesc astăzi, că acesta a 
fost şi este ţelul adevărat al rêsboaelor lor 
cu Turcii; ear şoaptele de liberare şi vor­
bele de dragoste şi milă pentru creştini erau 
numai ademeniri şi amăgeli. 
Mai târziu în curgerea vremeî, au p6-
truns şi Românii şi cei l-'alţi creştini gândul 
ascuns al Ruşilor şi nu s'au mai lăsat 
amăgiţi aşa uşor. Şi mai ales Românii, 
căci în rôsboaele ce au urmat după aceste, 
vai şi amar ce-au indurat Românii delà 
Ruşi. Avem să istorisim toate acestea. 
Dar, acum, de ce Ţarul Petru nu 
spunea curat şi făţiş cu ce gând deschide 
rësboï cu Turcii şi ce gânduri are cu Ro­
mânii? De ce spunea în toate părţile că 
porneşte la rësboi „în numele Mântuito 
rului şi al Creştinătăţii" şi numai şi numai 
de dragul şi mila creşinilor ortodocşi ? Pe 
când, cu adevërat, el au vroia decât eă 
pună stăpânire asupra terilor acestora. 
Apoi, iacă din ce pricină făcea aşa: 
dacă ar fi spus că vrea să ia el pe Români 
sub stăpânirea lui, Românii n'ar fi primit 
şi i-ar fi stătut în potrivă. De ce ? Mai 
întâi, să scapi de sub o stăpânire ca să 
Intri sub alta nu-'ï vre'o ispravă. Şi Dumnezeu 
ştie de-'ï mai bine sub Ruşi de cum era 
sub Turci, când nu ne era de loc vre-'o 
teamă, ca prin amestecul unora cu alţii 
Românii să'şi piardă firea şi limba şi să-'şi 
uite neamul lor ; faţă cu Turcul, Românul 
românea Român, şi ştiea că are o ţeară a 
lui, căci Turcii nit ï o dată n'au supus ţeara 
noastră până intr'atăta încât s'o facă de-
sevîrşit una cu împărăţia turcească — adică 
paşalic — ci a lăsat'o să 'şi aibă Domnii 
ei, legile ei, obiceiurile şi limba lor stră­
moşească şi să'şi întărească neamul mai 
departe în aceasta istorie ѵош vedea că 
au şi încercat Ruşii aşa ceva ; ear ceea 
ce e sigur, este că Românii n'ar mai fi 
putut zice vr'o dată : „ţeara noastră" sau 
„in ţeară la noi" . Şi nu puţină durere 
este să'şi piardă un popor ţeara lui, precum 
nu puţină durere este să'şi vadă omui înstrăi­
nată casa lui păiintească, in care s'a născut 
a închis ochii bătrânilor lui când şi-au dat 
obştescul sfirşit. De aceea, şi unii dm 
sfetnicii lui Cantemir Vodă nu vroiau sS 
ee dea în partea Ruşilor ; par'că le spunea 
lor ceva că dragostea şi mila ce-o arătau 
Muscalii Românilor nu'ï a bine, precum 
zice un prea învăţat istoric al nostru că : 
„presimţirea nenorocirilor viitóre tresărise în 
fundul sufletului poporului român şi-1 deş­
tepta să fie cu luare aminte ca cel ce venea 
cu crucea în mână pentru pretinsa lui mân­
tuire nu cum-va să'i io grop e mai adânc de 
cât barbarii". 
Iacă de ce împăratul Petru Alexievicî, 
temeadu-se că Românii nu-1 vor ajuta, ştiin-
du'ï ţinta rësboiuluï ce făcea, nu spunea că 
vrea să pună el stăpânirea asupra lor; ci 
zicea că face rësboiu Turcilor numai aşa de 
mila Românilor şi a celorlalţi creştini orto­
docşi. Iar pe de altă parte umbla să pu­
nă mâna pe tote cetăţile ţăreî şi pstea ro­
mânească să fie pe seama tui, ceea ce în-
Românii să se dea singuri cu bl. óit legate in puterea Rusului. 
Aici cată să socotim, că toate neamurile 
streine care au venit asupra Românilor ca 
să'i cotropească, toate şi-au arătat gândul 
lor pe faţă. Ungur, Leah, Neamţ, Turc, 
Tátac se apropiau fâţiş ca duşmani, cu 
armele în mână; şi Românul ştia la ce să 
8Ѳ aştepte. Oii biruiau Românii — precum 
au biruit de multe ori, — sau, de rëmâoeau 
biruiţi, se strecurau şi ei cum puteau ca 
să fiica faţa nevoilor. R u ş i iusâ — de când 
i-üu cunoscut Românii şi pină azi — nici 
o data n'au spus pe faţă că vin ca duşmani 
îa ţara noastră cu gâud s'o stăpânească ; 
ci totdeauna fâţâreau dragoste şi milă, că 
via numai şi numai ca sà scape pe Români 
de stăpânirea turcească, şi cu fel de fel do 
şoapte şi momeli catau sa ademenească pe 
Români să se dea în partea lor ; ear odată 
iutraţî cu oşti in ţara nu mai vreau sa iasă ; 
şi în vremea cât stăteau şi ţineau ţeara, 
vai şi amar de săraca ţărănime ce a îndurat, 
Toate astea le vom adeveri mai departe in 
Istoria aceasta. 
La mintea fiecăruia este, că mai uşor 
te poţi apăra de cineva, pe care '1 ştii dd 
duşman şi-ţi arată in faţă gândul lui duş­
mănesc, de cât de acel ce se dă cu binişorui 
pe lângă tine ca prietin, până când îi vine 
bine şi îşi înfige mâua în gâtul tèu. 
Aşa fel a fost prietenia Ruşilor; acest 
ţel l'au urmărit el şi pe aşa căi au încercat 
să'şi ajungă ţelul lor. O lume întreagă ştie, 
şi nici Ruşii azi nu mai tăgăduesc acest 
adevôr. Iar ţelul Ruşilor şi căile pe care 
l'au urmărit şi-1 urmăresc să ştiţi că se 
chiamă în deobşte „politică rusească". Şi 
iarăşi o lume întreagă ştie şi singuri Ruşii 
mărturisesc, că „politica" asta a fost pusă 
în lucrare întâi şi întâi de Impëratnl Petru. 
Acesta a înveţat mai îutâi pe Ruşi cum 
să ademenească pe Români ca să atragă 
In partea lor până o pune mâna pe ei. Ear 
împăraţii Rusiei, eare au fost după Petru, 
au urmat întocmai înveţltura lui. 
Acum să istorisim mai departe despre 
Ţarul Petru, cutn a venit cu oaste îa Mol­
dova şi cum s'a rësboit cu Turcii şi ce a 
urmat după rësboi. 
După ce s'a încheiat înţelegerea în 
scris între Impëratul Rusiei şi Luca Vis­
tierul, în numele Domnu-sëu Cantsmir-Vodă, 
Impëratul i-a trimis răspuns lui Cantemir 
să se pregătească de rësboi şi să iasă numai 
d^cât intru intimpinarea oastei museăleşti 
la Nistru, şi-1 ameninţa că de nu va i?şi 
înainte şi va aştepta sfirşitul răsboiului, apoi 
nu va fi bine de el. In această vreme îm­
păratul şi trimisese la Nistru o parte din 
o-.ste sub un general al seu Şeremetev 
Deci Cantemir-Vodă nu ştia ce să 
facă : în jos să se ducă, erau Turcii aproape, 
şi se temea că'J va p â â cineva la Turd 
că e Înţeles cu Muscalii şi'şi va repune 
capul. La Nistru să se dm;ă, iarăşi se 
temea „de ţeara", adică de popor ; căci 
cei mai mulţi Moldoveni socoteau că e pri­
pită şi nech bzuită faptă a se Inthina la 
Ruşi, căci ştieau ei bine că Turcii biruind, 
vor reepunde Românii cu pielea lor, ear 
nu Muscalii. 
Deci Cantemir-Vodă s'a hotârît să se 
mute din Iaşi în apropiere, la Cetăţuea. 
De aici apoi a scris generalului Şeremetev 
la Nistru să'i trimită ajutor vr'o câteva miî 
de Muscali ca să'i fie de pază, nu cumva 
să lovească Turcii laşul şi să'i prindă şi 
pe el. Generalul Şeremetev i-a trimis vr'o 
3000 de soldaţi. 
Când acest corp de oaste rusească a 
trecut Prutul pe la Zagarancea, abia atunci 
au aflat toţi că Dimitne-Vodă Cantemir s'a 
fost dat în partea Ruşilor. 
Cel mai de credinţă sfetnic al lui 
Cantemir-Vodă era un boer, Ioan Neculcea, 
care a scris o Istorie despre toate acele în­
tâmplări de pe atunci, cum şi altele de 
mai târziu, întâmplări pe care le-a vëzut 
cu ochii şi în multe a fost chiar el ame­
stecat. Au mai scris şi alţii ; dar nici 
unul n'a scris mai amenunţit ca el. De 
mare folos este azi pentru noi acea Istorie 
a lui Ioan Niculcea. 
Acest boer, Ioan Niculcea, ca sfetnic 
de credinţă, 1-a sfătuit pe Cantemir-Vodă, 
„să se lese de muscali, că poate să-'i bată 
Turcii, şi tătarii or robi ţeara". Da vreme 
ce dm unire cu Ruşii s'a pricinuit ţârei 
mare primejdie şi prăpădenie, mulţi îl în­
vinovăţeau рѳ Ioan Niculcea, că el ar ű 
îndemnat pe Cantemir Vodă să se închine 
la Ruşi Ioan Niculcea se apără tare de 
aceasta, ca să nu cadă păcatul şi blăstemul 
ţerei asupra lui. De aceea el scrie in 
Istoria sa, că cei ce-'l învinovăţeau pe ei 
„grâesc cu năpabte şi ca nişte oameni ce 
nu pricep şi nu ştiu Numai pizmaşii 
zavistnici scornesc asupra mea ocară, zice 
Neculcea, şi oamenii с<Л proşti şi neprieteni 
şi nepricepuţi cred că este a ş a . . . Puiu 
pe Dumnezeu martor că i-am zis să se lese 
de muşcau şi tare am stătut, doară l'oiu 
întoarce ; şi n'am putut" l Precum vedem 
de aici, mare blăstăm trebue să fi aruncat 
norodul asupra acelora care s'au unit cu 
Muscalii, dacă cu aşa tărie se apără în 
faţa Jumei de această vină sfetnicul Ioan 
Niculcea! 
Vedindu-se lucru cu muscalii, Cante­
mir-Vodă a fost nevoit să se destăinuiască 
tuturor sfetnicilor soi. Şi atunci unii dm 
sfetnici i-au zis lui Cantemir-Vodă : „Te-ai 
cam grăbit Măria Ta până li-s'ar fi vëzut 
puterea cum le merge". Rëspuns-au Can­
temir-Vodă, zicând nu mai era vreme 
a më chivernisi, temêndu-më să nu më 
apuce Turcii". 
A dona zi Ruşii au şi Intrat în Iaşi. 
Atunci îndată, s'a început un jaf şi un 
omor mare in Turcii care irau în Iaşi cu 
treburi de ale negoţului. Oameni deprinşi 
cu jaful şi buni bucuroşi când vëd câte 
vre-o răscoală şi tulburări — căci din 
d'alde astea trăesc — se găsesc pretutin-
dene, şi mai ales prin tîrgurile Moldovei. 
Aceştia au început a tăia şi a prăda pe 
Turci de tot avutul lor. Eară mai pe urmă, 
după rësboiu, după înfrângerea ruşilor, gro­
zav şi-au rësbunat şi Turcii. Şi din vina 
unora bucuroşi de tulburări au pătimit şi 
alţii, care nu s'au fost amestecat. Unii 
Turci au scăpat, aseunzêadu-se pe la prie­
tinii ce aveau, Români, „care mai pe urmă 
de mare folos au fost Turcii acelor prietini 
сѳ-' ï aseunsese". 
Mulţi din aceşti oameni rëï, bucuroşi 
de turburârî, prădau nu numai pe Turci, 
ci pe oiî-şi-cine le ieşea în cale; nu ale­
geau de-'ï Turc ori Român; jăfuiau la 
drumul mare, mai întâiu pe furiş, ear apoi 
pe făţiş. (Va urma). 
DISCURS DE DESCHIDERE 
rostit la adunarea generală a Despărţemen-
tului Timişoara al Asociaţiunei pentru Ute 
ratura şi cultura poporului român, ţinută la 
6 Maiu, (8 Iunie) 1902 în comuna Belinţ, 
de direct. Despărţământ. Emanuil Ungurianu. 
(Urmare şi fine). 
Muierea legală are drept a pretind* 
deîa Mrb-itul el întreaga susţinere în сазюі 
când aeesia n'ar mal voi să trăiască cu ea ; 
susţinerea o stabileşte jadpţul după starea 
socială şi după averea băi batalul ; — con 
drept 
testa-
acest 
cubina n'are acest drept. Pe concubină posta 
concubinul, cu care träfst« dînsa îvcu.IU-
nată, ori câad să o alungi ds!a йіпе, con­
cubina nici slujitul nu-1 poate căuta. 
Femeia legală are dcept în cas rie 
divorţ sau despărţire, dacă căsătoria вз di-
soelvă din vina bărbatului, a pretinde delà 
b5rbat susţinerea pe toţ iimpal, câi dinsa 
române necăsătorită ; — concubina n'are 
acest drept. 
Toată averea mobilă şi imobilă ago­
nisită ta timpul căsătorie! după lege e ja-
mëtate a bărb italul şi jumëtate a muierii 
legile, chiar şi atunci, când contractul s'ar 
fi făcut numai pe numele b3 bitului şi. ave­
rea sr fl scrisă numai p e n u m e b lu?; dspă 
moartsa bărbatului vëdava legală are drept 
la jumëtate din averea agonisită şi akuid 
când după bărbat român copi?; — concu­
bina u'are acest drept. 
Dacă după bărbatul legal nu rërnân 
nici copi! nici testamentul, atunci după lege 
toată averea agonisită ѳ a veduve! ; — coa-
ciibina n'are acest drept. 
Dacă după bărbatul legal n'au rëmas 
nid neamuri nici tesîameaî, atunci şi ave­
rea Iu! moştenită deîa moşii strămoşi! set o 
moşteneşte vë iuva ; — acest drept du-1 are 
concubina. 
Dacă după băibstul legal îëmln copil 
şi rëmâtîa numai avere moşteniţi, aceasta 
o moştenesc copii, insă vôdava are d-cpţ 
de susţiuere şi faţă de copii ; aees's 
nu 'i-se poate lua vë luvet nici prin 
mentu! bărbatului ; concubina n'are 
drept. 
Dică bărbatul moare fără copii şi fără 
testament, dar lëmâne după el avere moşte­
nită şi neamuri laterale, atunci vëdava sre 
drept a folosi această avere îa tot timpul 
iëduviel el pe basa dreptului vidusî ; — 
aici acest drept nu I sra concubiua. 
Copiii legali su drept de moştenire şi 
•lupă mamă şi dapă tată, t:U pot fl Ups'ţţ 
da acest drept niai prin testamentuméi prin 
.ioutrftct ; legea asigură copilului leg Л par­
tea cbligată, adeaä cel psţin junaöt-t^ din 
uceea, ce ar moşteni după 1 g-) ; eo?;ir> m-
iegal! adecă cei născuţi diu eiuK'ubiaat n'^-u 
acest dr>>pt, ei moştenesc numaî tíupa mau**, 
Jupă t i t ă u'au drept d^ moşt'Wîf. 
Dacă tata nebg 1 moare firä testa­
ment, averea lui o moştenesc neatuu ue 
ear dacă nu l ënaue d ipa diniül nici a a-
marï, atunc! moşteaeş:e statal pe & ept-I 
ie cadacittte, ca o avare fsră stăpân; ;o-
ÖÜ5 nelegal! trebue să e»aa din a v r e a ta­
tălui ior neiegal ei nici dioş 1 niîi mams 
lor nekg».lă n'AU'nici un draot de moştenin. 
Au îaeeput acum u n t b femei, t:and 
se dus să trăiască în eoncubinat, a căuta 
să-'şl asigure prin contract ori ooligátiütie 
oarecare despăgubire pentru casai, daca 
concubinul n'ar lua-o da soţie ; &sîf*l de 
contracte şi obligaţiuni nau nici o valoare, 
ia judeţ nu sa pot validita, concubina sa 
alege mima! cu reputaţiunea ei fameeaaaa 
zdruncinată. 
Acum se naşte întrebarea, cari sr fl 
mijloacele, prin cari s'ar puté-îoipedeca si 
scoate dia us eoncubinatele ? Astfel de mij­
loace »r fl de doue feluri, şi adecă mijloace 
fis'îce sau de putere şi mijloace .morala ; 
mijloacele fleica ar fl închisoarea şi pe-ieps? 
îa bani, dar aceste mijloaca numß! rtaíul 
are drept a le Introduce pria leg?', sîaïul 
însă de-ocamaată nu se arată aplicat a intro­
duce asîfei-.de mijloace striais ; deci acelora 
cari V 0 8 S 3 binele poporului sosSru nu le 
române alta de făcut, decât a iusra cu 
mijloace morale ; acestea ar fl : da o parte 
a face euaoaciît poporala! urmările rele ale 
concubinatulul, ca să se ferească da ele, 
eară de altă parle a sfătui poporal, ca să 
grijesscă de şcoli bune şi sa carcetez-J bi­
serica, pentru-că şcoala laminează mialea 
şi propagă cultura, ear Ьізэгіга propag* mo­
rala. Cuiîara şi morala sunt cele mai bx'je 
leacuri penfiru stîrpirea relelor ээеіаЗз, ear 
poporul român de pe valea Timişului, скла 
nu se va Шрёіа de d&tinila rele, dacă nu 
se va nisuí a ae deda la o vieaţă mal cu­
rata şi mal solidă — la o vieaţă cu ma! 
malta muncă şt cu mal mare laţeleргiau % 
dacă nu va susţine şcolîbuneşi au va griji, 
ca tineretul să cerceteze ş oala, — adecă 
dacă nu se va nisui a se întări şi Sn cul­
tură şi în morală, atunci nu este p"t~re 
cară să-1 poată apăra de totala pene p-rs 
aceste loeur', şi nnmsl istoria ш povís.i că în 
acest comitat a loeuit când va şi poporal 
românesc, deci soartea şi viitorul popo;u-
lul iK'S'.ra depinde acum delà el şi d-d« în­
ţelepciunea lui, b'.ne Insa să-'şi l a p o n a şi 
bina f=ă ţină minte, că f.írS cui iar Д, aJecă 
fără şco*lâ şi fără morală, rsu esîs puseră 
de vieaţă, şi că cultura şi morala - u i t f іч 
dementul, pe care se ridică cu sig tranţă 
viitorul fla-cărui popor. 
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In atenţiunea domnilor comisari didactici. 
Şi până când examenele şcolare finale 
tn stadiul lor actual vor capota o alta so-
luţiune poate mai conforma cu meniţiunea 
lor, după cum aceasta de nenumörate-orl 
s'a pas in discuţie, fie in întrunirile didac­
tice, fie Iu diferitele fol periodice : avem să 
ne mulţumim şi să stăm pa lângă practi­
carea lor da azi. 
La drept vorbind, examenele In forma 
lor de azi, ca om de şcoala pro primo tre­
bue să Zid, UA-'şl au o parte contestabilă, 
rea, nu mai puţin Insă apropiind u se de 
adbvër şi aseiţiuaea, c ă : examenele au In 
вше chiar şi după actualitatea lor şi — 
parte bunăl 
Fară a mö lega tare de prima, sau a 
doua constatare, tăcută In meritul exame­
nelor, dar coudas de unele experienţe şi ve­
deri, cari pentru examenele présente numai 
salutare pot fi, In binevoitoarea atent uae a 
domnilor comisari de examene, spre menţi­
nerea prestigiului şcoalel, al invoţuoruiui, 
ia un nivel mai convenabil, aflu de bine 
deocamdată a semnala special douö lucruri, 
căci şi dkşii — comisarii, — oameni fiind 
vor fi avôbd unele proceduri eronate : gre­
şeli pe cari a le arăta şi recomanda sa 
narea lor, a lacunelor, datorată are flecare 
din noi. 
E Îndeobşte cunoscut, că in examen 
întrebări pune şi delegatul sau comisarul. 
Şi comisarul Încă ca ori care om de 
şcoală, a\ondu-'şi propriile sale întrebări uşor 
putem conclude, că chiar elevii Invoţato 
rulul, care In dei ursui anului şcolar au des 
voltat activitatea cea mai întinsă să dea 
de .buciucuri , neputêud adecă aceia, — 
elevii a dtslega la moment, comisarului 
anumite Întrebaiï adresate lor! 
Şi să credeţi domnilor comisari — tn 
ce nu dub.tez, aproape toţi comisarii tnvö 
ţători fiind — că atari buclucuri In pré­
senta, publicului asistent, luănd In so 
cotmţă mai ales, că la sate poporul de 
rînd e présent In preponderenţă: repet 
atari „buclucuri* nu sunt nimica, fără nici 
un efect sau Însemnătate 1 ! 
Şi nu sunt nimica îndeosebi dacă în-
veţătorul e cam avut In oameni pismaşl, *) 
caci bietul nici dlnsul nu poate fi invidiat 
In aceasta privinţă.. . că doară n'ar avea 1 ?... 
Şi oare aci, In asemenea cas cine 
sufere mai mult? cine perde? Pe acni so 
coteală merge to tu l?! 
De bană seama autoritatea, respectul 
inveţătoiului şi cu acestea nimbul şeoalei 
In general 11 
A auzi din gura naţiei cuvinte ca : 
,Ce mai dascăl avem. că nici nu i au ştiut 
pruncii tësponde domnilor la examen" — 
nu ѳ lucru ra r i Din norocire n'am prea 
păţit-o, ocasiune Insă mi-s'a dat a auzi faţă 
de alţi colegii 
Prin astea nu voesc a contesta — 
Doamne fereşte, chemarea ce o au comisarii 
cu prilejul examenelor finale; din contră! 
Avem să fiu recunoscători Veneratului no­
stru Consister diecesan pentru această 
*) Făcând escepţie pentru caşul cănd şi În­
văţătorul tl cam merită... 
a ва recentă şi sapientă disposiţie, cu re­
ferinţă la augmentarea stărilor învăţămân­
tului, — ci ţinem a spune, că inconvenien­
tele de mai sus pe lângă o tactică fiuă din 
partea domnilor comisari s'ar puie aduce 
lutr'acolo, ca Impregturările, respective mo­
mentele. . . nefavoruoare şeoalei, provenite 
la atari ocasiuai — nu putem zice din rea 
voinţă — să devină, deşi nu de tot, dar 
mai puţin, derogatoare, mai puţin grava ; 
atenuante faţă de prestigiul aceleia. 
Lucrul s'ar reduce la acestea: Bună­
oară comisarul cu ta re . . . azi se afla In 
şcoala lui X, aici dlnsul întreabă pe un 
elev, să zicem din studiul religiunei : „Spu 
ne-'mi tu N ! pentru-ce Dumnezeu este 
btotbun* ? 
Acum e posibil, ca elevul s-o ştie. 
Ear tot at&t de posibil e şi aceea, că ele­
vul să n'o poată explica numai dacât, fle 
din causa, că acel băiat nu şi-a Însuşit o 
cum se cade la timpul eöu, cănd i a pio-
pus-o învăţătorul, fie că Invoţătorul punén 
du-вѳ pe ait plan la estragarea preceptelor 
retigioBO morale, elevilor a amintit-o numai 
per t»rgentem, ceea ce Inveţatorulul respec­
tiv In astfd de cas nu 'i-se poate lua In nume 
de íöu, intre toate Impregiurarile ! 
Buclucul, Iuiorio» Ъ.пг. a acum ѳ toc­
mai gata şi aceasta şi măreşte efectul ne 
favoritor la persoana, autoritatea Inv6ţăto 
rulai cu atât mai mult, cu căt respectivul 
comisar persista mal cu intettre Intru desie-
garea întrebai i! puse dm partea sa eleva 
iui, care deslegare Intre circumstanţele sus 
arătate escluBiv din partea elevului numai 
resolvată nu va fi. 
Comisarul poate va nisai prin întrebări 
nimerite să-1 conducă la adevör, e cu pu­
tinţa insă şi aceea, ca comisarul Bă pună 
numai lnaebirea şi să se uite la elev şi 
viceversa elevul la comisar... de cumva a 
ceea ѳ cam dificilă. 
Aci situaţia e cam penibilă ! . . . 
(Va urma.) 
Din Alba-lulia. 
(Urmare şl fine). 
Nu ştiau Insă z ua, tn care avea să se 
Întâmple instalarea, deci a propns, ca să se 
aleagă o comisiune, care să Intr b > despre 
ziua instalărel pe protopopul după ce e 
sosi, de ŞI avea acoalea pe părintele Ba s an 
care era administrator şi delà care putea 
să primească informiţiunf. In comisiune s'a 
ales dl Roşea inveţâtor ŞI dl Fodor, cea-ce 
dacă nu a FOST ceva mal mult, apoi la tot 
caşul a fost o necuviinţă. 
Ca nu cumva să fiu socotit parţial, 
dar ŞI pentra clarificarea lucrului amintesc 
ŞI un incident. Părintele Rusan vëz&nd, că 
învăţătorii seduc prin apucături iSităeioase 
pe tinerii diletanţi, ca să nu ŞE Invoiască 
la nul un cas să joace, dacă va cânta ŞI 
coral, а cercat prin dl O litiu, directorul 
filialei „CONCORDIA", ca se vorbească cu 
tinerii comis! din prăvălia sa, ca să nu se 
lase sedaşi prin tentate» clicaşilor la un 
act aşa de mârşav, ca să zădărnicească 
consolidarea, cea atât de mult dorită aci In 
A ba-iulia. 
Inprejurarea a adus cu sine, ca dl 
Oniţiu se ameninţe pe un comis cu abzice-
rea din post, dacă ca membru al Concordiei 
va conlucra la desmembrare. Clica a Imbră-
ţoşat, ca pe un adevörat martir pe tinörul 
ajuns In hal din nepriceperea sa, ba la şe­
dinţa amintită, până şi dl Fodor a pas 
parte elicei spre scârba oamenilor bine cu­
getători, cari au observat, că In procedară 
d lor exista o înclinare spre anarchism, căci 
ce alta ar arma, dacă şefii na ar putea 
dispune subalternilor, să nu se amestece In 
fapte necuviincioase şi stricătoare neamului, 
mal ales, când cutare instituţiune este avi-
sată curat la sprigmul neamului. 
Petrecerea proiectată la instalarea pro­
topopului s'a ţinut In ziua de Sântul Ioan, 
şi fiind că instalare nu a fost, ca totuşi să 
fie aşa ceva, după-сѳ pe Invitări era deja 
tipărit, că petrecerea se va arangia din in­
cidentul instalărel protopoputul gr. or., s'au 
comandat vre o câţi va preoţi din tract din 
partea i rotopopulm prin Roşea, ca să sta-
torească ziua de instalare. Preoţii th^mgJU 
au fost Muacnş, Frftncu, Ilitf ' 
prot. F iomn Rusan, ceet din urma cheiawi 
prin protopopul. 
Amintiţii preoţi au sosit cu căieasa la 
protopopul tocmai când părintele adm. prot. 
a eşit dm cancelaria protopresbiterală, ca 
să meargă la oara de religie, ce AVEA la 
şcoala de stat. lntorcându-ae părintele adm. 
delà oara de religie, preoţii i-au comunicat, 
cumcâ hotărirea lor este, ca instalarea Bă 
nu se ţină In ziua de sfântul Ioan, pentru-
că nu este timp, ca să se facă o manife­
staţie Inpuiiătoare, cum ar fi de dorit la o 
asemenea ocasiune. Petrecerea a reuşit 
foarte bine, căci a fost multă lume. Piesele 
au fast s b b jucate. 
Petrece TEA dală вргѳ onoarea protopo­
pului trebuia să sa ţină In cea dimâiu sală 
din Alba lulia ; temâbduse Insă de deficit 
sau poate ne tund demn pe un protopop 
ort. de atâta onoare, ea s'a ţinut In o sală 
mică şi absolut necoreepunzatoare pentru 
arangiarea unei petreceri In stil mare. 
Corul 'şi a urmat calea b.ne precisată 
mal departe şi terminând căutările, In Fe­
bruarie, s'a ţinut concertul In Reduta oraşu­
lui In cea dmtâiu sală Înaintea unul pub.ic 
imens din toate clasele societăţii, cu o reu­
şită splendida. Bucuria tuturor oamenilor 
de bine a fost deplină vSzlnd ţeranul din 
Alba-lulia atât de mult negles In trecut, 
ejuns să cânte In primul concert. 
Ţoranil şi-au petrecut de minune tn 
cea mal perfecta ordine, ear publicul ales 
вѳ delecta piivmd frumoasa cunună de ro-
mânaşi şi româncuţe Împletiţi tn jocurile 
frumoase naţionale. Seara aceea a fost o 
adeve-ată seară de Însufleţire pentru fle-care 
Rimân adevărat, care simte şi ştie simţi 
Româneşte. 
Clica nu a luat parte la petrecere, ba 
a umblat să îndemne publicul ca Bă nu 
participe la petrecere. 
împrejurarea aceasta a umplnt de in­
dignare şi scârbă pe întreg publicul, cel 
bine simţitor, ear tinerimea era revoltată 
oână la culme de atâta Indrasaeală din 
partea unora. 
Dopă c incert s'au schimbat treburile 
Membrii reuniunei acum a i fost convinşi 
din frumoasa prestaţiune a concertului, că 
aci este vorba de ua lucra serios, şi că toate 
agitaţiunile elicei sunt numai uimirile cele 
mai infernale ale roatăţii, a rugat ta scris 
pe părintele Rasan, ca eă binevoiaseft a-'şi 
retrage abzicerea şi să conlucre şi d Ba la 
întărirea reuniunei precum a lucrat tn tre­
cut faptele cele frumoase româneşti. 
Părintele Rusan doritor de progres 
cum e, şi-a retras abzicerea şi a Intrat ear 
la reuniune şi prin latrarea D sale s'a în­
fiinţat coral reuniunei din membrii, cari 
mai nainte erau contrari părinte ui Rasan 
şi dlai Murgău, fireşta In neconoştioţâ de 
causa, i gitaţi de răutăcioasa clică, ear acum 
recunosveaau-şi greşala, ceea-ce nici decum 
nu le stă iôa, Imbrăţoşază cu cuve­
nită căldură pe părintele Rusan şi pe di-
rigentul lor Murgă i, delà csri au m votat 
ei malte lacrari frumoase şi nobile. 
Coral acesta şi a ţinut concertul tn 
ziua a II a a sfintelor Rusalii, dar clicaşii 
vfizându-ae igaoraţi de toţi oamenii de bine, 
au încercat şi acum ca să tmpedeca reu-
Buna cuviinţă şi dorul de progres al 
reuniuaei, atât de mult accentuat tocmai din 
partea clicaşilor, a dovedit o şi cu ocasiunea 
concertului am<ntit, căci deşi ca membrii ai 
comitetului,In loc ca Bă dee tot sprginul, 
ca să vină publicul, a agitat, ca să nu reu-
şaecă petrecerea. Înainte de petrecere s'a 
ţinut şi o şedinţă, tn care d lui Fodor 'i-s'a 
încredinţat, ca Bă compună comitetul aran-
giator ; D-sa lasă In Invitare înscrie pe lângă 
D-sa numai pe caesarul Roman şi pe eecr. 
Pampu, ca să uu-i facă supërare cestai din 
urmă şi ва вѳ servească ca mângăare că 
vezi Doamne el este, care Invită şi nu 
Mu gan şi Rusan. Cu toate acestea Pampa 
ş i » t ă ă i i t po-itul şi nu а luat parte la 
petrecere sub preteest, că a avut afaceri, 
îndemn fiind aceasta d-lui Fodor, ca să nu 
spriginească pe cine nu este de spriginit şi 
să lase pe fiecare sa-'şi alergi cala', cum 
Ii place, că In zadar este toată sforţarea, 
că pe dracu la cruce tot nu-1 vei aduce. 
Şi cu deos bire nu se cuvine ca să aprigi -
u nas că un o. a cu cultură europeană, cum 
este D sa pe un om mal ţ os, fie chiar şi 
de confesiunea sa, că apoi lndrăsneala cli­
caşilor merge până unde a mers lndrăs­
neala anei D ne, care a scris pe convoca­
torul delà şedinţa mai виа numită după 
i.umele bă băţului »öu „O chia. Pa semne 
dm respect cătră doctorul. 
Aşa au lucrat şi Juciă dlor, de aceea 
indignarea asupra d-loi: este GENERALĂ. 
Dar oare aceasta este chemarea unui 
învo;ă,or, ca să facă intrigi? Nu aceasta 
este. ci alta. Vedeţi-vo dlor învăţători de 
ade\ 6 rata D voastră chemare şi serviţi 
neamului cu credinţă, căci este cu amar 
banul şi ca sudori amare câştigat, cu care 
ѵб plăteşte. 
Ar mai fl ceva de zis şi despre în­
tregirea tractului, care încă ar contribui, 
Încât-va la ilustrarea situaţiunei avêad ceva 
comun ; dar aceasta o las până va fl mai 
mare lipsă. 
Alba Mia, 20 Iunie 1902. 
V... 
Ţi-am făcut, Drlano, casă. . . 
f A d r i a n e i . . . 
„Unora, ca acestora, este 
lmporaţia ceriurilor"-
Mântuitorul Christes. 
Ţi-am făcut. Driano, c a » ă . . . 
Casă mândră . . . lemn de brad ! . . . 
Uite! ochi tuturora 
Lăcrimaţi, spre tine cad . . . 
N u l p r i v e ş t i ? . . . a ta privire 
Dulce blândă de copil, 
Se desfată printre inger! 
Colo'n sfântul lor a s i i . . . 
Si mi te am făcut mireasă 1... 
Treicolorol rom ПРЙС 
Şi o dalbă CUNUNI ţă 
Capul ţi 1 împodobesc ! 
V' zT, iubit-o, cât de bine I 
Sus In ratufl . , ' . Dar pe pămot, 
Doi părinţi mereu vor plânge 
Lângă sccrapul tëu mormôat ! . . . 
Pr. Al. Munteanu al lui Vasile. 
0 AFACERE 
Huber t M o r i in Statele-Unite. 
(Urmare şi fine). 
El imagină graţie prezent"! constatate 
a unor Peraita la Mexic şi gr»ţie mărturi­
sirilor unul locuitor din San B->rnardino, că 
un Peralta a fost aruncat de o furtună pe 
coasta Californiei, împreună cu fiica sa, care 
dădu naştere la două gemene, din care una 
singură supravieţui. Supravieţaitoarea era 
Şefia Loretta. 
se putea considera ca h >tarul natural al 
teritorulu! revendicat. 
— Suut, adaogă miliardarul Ma- k 'y . 
tot atât de convins de drepturile d-nel Rea-
vis ca de faptul că sunt proprietarul pălării 
pe care o port şi pe care am cumpărat-o şi 
plătit-o eu Insu-ml pălărieraluT. 
Avocatul Ingerholl, una din ilustraţiile 
baronului se exprimă şi e l : 
— Sunt cu totul sigur de resultatul 
procesului dv., dragă d nă Reavis: ca să 
se nege d -epturile dv., ar trebui Bă se nege 
lumina soarelui. 
Ear Roscoe Conkling, şeful stalwarts-
ilor care fusese principalul adversar al pre 
şedinţele! G^rfi-ld şi care ocupa o situaţie 
din cele mal considerabile, se exprimă cu 
ace laş entasiasm: 
— Na pot să vë felicit îndestul, d nă 
Reavis: dacă .Sttnca monumentală" s'ar 
afla In statu! N wYoik , nici nu ar mal fl 
loc de judecată. 
Şi cum oare s'ar fl îndoit de realitatea 
documentelor? Nu era очгѳ semnătura au­
tentică a R gelul Filip V, pe care nie! un 
heraldist, nici un expert nu o récusa? 
Nu produseră oare Reavis copil lega 
lisate, acte autentice de căsătorie, de na 
stere, de deces, extrase din r ' g s t r e l e o fi 
ciale şi din cărţ le parochiale tn Spania şi 
tn Mexic ? Mărturia locuitorului din San-Ber-
nardino nu era ea oare hotărltoare? R^ali-
tarea proprietăţi! In litigiu nu era ea sta­
bilită de două hărţi una anexată la actul 
regal, şi cealaltă всгіва pe „Stlnca monu­
mentală* ? Menţiunea numelui de Peralta, a 
titlului lor, a ir fluenţe! lor la curtea lui 
Filip V, nu figura ea tn documentele archí­
vkor din Madrid şi până chiar In scrierile 
istoricilor? Ce se putea cere mal mult? 
Cine ar fi Indrăanit, în aceste condi­
tion!, să incrimineze bana credinţă a lai 
Reavis şi a baronesel de Arizona? Cine ar 
fl refuzat nn singur moment acestor moşte­
nitor!, Iu ajun de a fl mulţi milionari, banii 
necesari ca să-şl sueţie procesul? 
Şi cine nu s'ar fl simţit ferhit de a 
satisface îndată toate dorinţele lor de cum­
părări ? 
încrederea era cu atât mal mare, cu 
cât R*avie cerea avocaţilor să nu se gră­
bească ? 
— La ce bun prea mare zel ? spunea 
el. Noi avem tot timpul să aşteptăm. N'am 
nevoe de ban! pentru că ni-se furnisează 
de pretutindeni mal mult decât cer. Impor­
tant pentru т ш ѳ este, ca Bă ajungem la o 
judecată absolut definitivă, care să închidă 
pentru tot deauna gura statului Arizona şi 
a guvernului Statelor-Unite. 
Dacă tnsă guvernul ţuie să păstreze 
teritorul pentru motive de ordin politic, Bă 
ni-se plătească valoarea sa şi să ni-se lase 
titlurile noastre de nobleţă. Nu cer nimic 
mal mult. 
Până una-alta procesul continuă. 
Reavis cheltoise deja 2 nrlioane şi 
jum8cate avansate de către bancheri; gu-
Flor! frumoase, fior! alese 
Stau pe inimă ţi b u c h e t . . . 
Tu-'ţ! laş! mamă, Iţi laşi tată 
Ca să sborl In raiu d'adrept ! . . . 
Plânsul nostru, nu te mişcă, 
Jalea noastră n'o înţeleg! ; 
Rana ce ne roade 'n suflet 
Din n ă l ţ i m l . . . Tu cum s'o leg! ? ?... 
Sorioara V depărtată 
O să tntrtb « : „Uade eşti" ? . . . 
Ce-om răspunde ? : „Sus l'a Domnul 
Printre ingerl te găseşti ! . . . 
Trebuia tnsă să se verse toate aceste 
documente la proces. Reavis avea manile 
pline de documente: acte de naştere, acte 
de deces, act regal, nimic nu I lipsea. 
Bancherul МасЪу exclamă: 
D na Reavis n'are a se teme de nimic, 
dreptul el e scris pe o stlncă. 
Şi aceasta era adevărat. Reavis dădu 
facsimilul hărţi! de proprietăţile aparţinând 
Peralţilor In Arizona şi —• coincidenţa care 
nu era nici de cum faptul hazardului : ace 
. eaş! hartă se găsea reprodusă pe ceea ce se 
chema ,Stln*a monumentală* o Btlncă ce 
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Examene la sate. 
Mult On. Redacţiune! 
Ou bucurie am onoare a VÖ raporta, 
despre examenul public delà şcoala rom. 
gr. or. din comuna Luncşoara, ţinut la 
16 Iunie a. c. adică Luni după sf. Rusalii. 
Sala de învăţământ era plină de elevi 
Îmbrăcaţi sărbătoreşte. Examenul a fost 
condus de rev. domn Teodor Filip prot. şi 
inspector şcolar. 
întrebaţi fiind elevii din toate obiectele 
prescrise pentru şcoala poporali, a rëspuns 
foarte bine, cântările şi declamaţiunile an 
fost predate clar şi precis. 
Protopresbiterul Teodor Filip inspector 
şcolar tn presenţia unor oaspeţi aleşi 
din depărtare şi a poporului din comună 
veniţi să asculte examenul, * , i e - u u | 
mulţămită, ear oaspeţi a gratulat vrednicul 
învăţător Petru Cvpou, căruia şi pe aceasta 
cale II exprimăm mulţumită, rugând pe 
bunul Dumnezeu să-'l răsplătească ca bine 
ostenelele avute Intru cultivarea fiilor po­
porului român. Rev. domn prot. şi inspector, 
a ţinut poporului şi şcolarilor o frumoasă 
vorbire pentru părtinirea scoale! şi in 
deosebï a scoale! române conf.. unica care 
lucră maî mult pentru cultivarea poporu­
lui pe basa principiilor morale creştine. 
Strigară cu toţii : să trăiască ! Âpo! se cântă 
mulţi ani. înv. Petru Cipou Impărţeşte 
elevilor căiţi ca premii primite delà rev. 
domn protopop şi testimonii celor ce absol-
vează şcoala poporală. Să deie Dumnezeu 
că din an in an să tot progresăm, şi şcoala 
română să înflorească. 
Un oaspe din departe. 
Examenul din Maciova ţinut la 
30 M nu (12 Iunie) st. V. a. c. a fost 
» zi de mare sărbătoare in comuna noastră. 
Cu datul de sus amintit s'au ţinut examenul 
dimpreună cu adunarea generală a des­
părţământului, la care a participat mulţi 
preoţi şi inveţătoi! din prejur în frunte cu 
protopopul Caransebeşului Andrei Gh diu 
ca inspector şcolar, şi învăţătorul George 
Dătana din Yalea-deni! ca comisar şcolar. 
Au maî luat apoi par te : dl Dr. P. 
Barbu, profesor de teologie din Caransebeş 
ta doamna proprietăreasă din loc, care 
i donat şcolarilor 14 coroane pentru pur­
tarea lor cea bună, primarul George Bocşa, 
i cor. B. Covaci 4 cor. preotul Nicolae 
Bucşa, din loc 10 cor. Franţiu Loidl 4 cor. 
iceştî ban! s'au împărţit Intre şcolari ca 
iremiî. 
Examenul a decurs perfect şi precis 
lin toate studiile, cântarea în cor de copiî 
condus de harnicul şi bravul nostru învă­
ţător George Lipovan a fost bine executată. 
Dar să mă întorc la venirea oaspeţi­
lor in comună şi la primirea ce le-au 
făcut-o poporul nostru. 
In capul satului i-au întâmpinat anti-
stia comunală cu bubuit de treascurf şi cu 
vorbire diu graiul lui loan Golosie, jurat 
com., după aceea în m j locul satului înaintea 
sf. biserici i-a intimpinat, preotul Nicolae 
Bucşă în frunte cu membri din comitetul 
parochial, dintre care economul Vicente 
Stan a ţinut o vorbire în numele comitetu­
lui paroch. şi poporului din Maciova cu 
cuvintele următoare: 
Onorate d-ie protopop, mult onoraţi­
lor domni. Comitetul parochial şi poporul 
din Maciova, Vă bineventează prin graiul 
me" ca să trăiţi mulţi fericiţi ani ; după 
ЙШгНГ ь>і - ' - . n s dl protopop zicônd: Vă 
mulţumim pentru întâmpinarea d-voastră, că 
tot cel ce cinsteşte pe altul pe sine se 
cinsteşte. După aceea am mers cu toţii la 
şcoală, înaintea porţii delà şcoală ne-a aşteptat 
şcolarii şi şcolăriţele în vestminte de sărbă­
toare în pragul use! delà sala de învăţă­
mânt aştepta bravul nostru învăţător, ţinond 
o vorbire de tot frumoasă. 
Adunându-se toţi oaspeţii la număr 
30 tn sala de învăţământ, s'au început 
examenul, toate au mers In cea mal bună 
rânduială, copiii au răspuns tare şi la 
înţeles încât ni-s'au umplut ochi! de lacrimi 
de bucurie, auzind tinerele mlădiţe a-le po­
porului românesc. 
La Val oră d. a. s'au împărţit pre­
miile şi examenul s'a terminat. După 
examen s'au început discuţii pedagogice 
asupra examenului constatându-se succesul 
de foarte bun. 
Tcrminându-se adunarea s'a dat un 
prânz la care s'au rostit mai multe toasturi 
fiind la prânz şi musică. După prânz au 
daueat p&nâ noaptea ear domnii mal din 
depărtări au plecat. 
Ca acestea închei raportul meu, zicând 
din adâncul sufletului ca Dumnezeu să ţină 
în mijlocul nostru pe dl învăţător George 
Lipovan mulţi ani ! 
Maciova, în 11 /24 Inie. 
Viehente Stan, 
econom. 
Mult Stirn. Die Redactor! 
Sâmbătă la 25 Maiu (7 Iunie) 1902 
s'a ţinut îu Rechita examenul la şcoala de 
fete gr.-or. română sub preşedinta m. on. 
domn I. Căpitan, preot gr.-or. român şi 
inspector şcolar în Cladova, protopopiatul 
Belinţulu! şi fiind exmis din partea Ven. 
ernul din parta-l pendra cheltuelile de opo-
iţie şi de punere tn mişcare a oamenilor 
E lege, cheltuise 1 . 2 5 0 0 0 0 de franci, fără 
•  socoti sumele ce erau In sarcina statului 
rizonel. Toate artificiile şicanei au fost in-
tbuiuţate rtnd pe rtnd. Şi procesai con-
nua mereu. 
In ultima! moment, tn ajunul acestei 
etttrtrl decisive aşteptată de către creditori 
furnisorJ ca o răbdare nerăbdătoare, cam 
: se poetal italian, când deja pe faţa Iul 
aavis şi a frumoasei baronese mexicane 
tălucea bucuria anul triumf care era im 
iBibil de a na fi reportat, se văzu eşind 
, din pămont zeci de alţi Peralta, dându 
ca cele mal apropiate rude ale faimosu-
[ de cujus : urmaşii servitorilor. Şi aface-
a îndură forţamente o amânare. 
De unde eeiră aceşti moştenitori până 
june! absolut necunoscut* şi neştiut ? Aveau 
I titluri reale ? Procedau el îa persoană, 
i vor preeenta el tofăjl înaintea jidecăţil 
Ia au desemnat el par şi simp'u ca să 'i 
preeinte pe nişte avocaţi ? Atâtea iha 
ani la care nu se putea rëspande decât 
idiindu-ae ana câte ana documentele fie-
raia dintre noii pretendenţi. 
Avocaţii gisiră o nouă oeupiţ'e care 
ibuia să le trgraşe onorariile. El na erau 
loc nemu ţumiţt Guvernul obţinea ama­
ri, lacra de care tn fond, î' părea foarte 
ie. Reavia şi femeea sa. cu-n tot se lău-
D pateau să aşteote. Nimeni n'avea tm 
Iriva lor vre-o bsnuialâ. Creditorii lor 
utară să Ie fie mal agreabili decât ori când 
întreaga şariatanie a fost dată la 
iveală de nn expert însărcinat tn Beeret ca 
o anchetă de către statul Arizona. 
Acest expert declară că actul produs 
de Reavie ai purtând semnătura autentică 
a regelui Filip V. şi acea a lai don José 
Galvez, că pergamentul şi peceţile erau 
foarte asemeaătoare cn cele din alte do­
cumente din aceiaşi epocă, dar că scrierea 
contextului era tn anele pasagi! de o epocă 
mult mat recentă, că tu adevSr acest act 
pe care se basau Boţii Reavis era un per­
gament minuna^ de bine fabricat scrierea 
primitivă fiind ştearsă, pentru a se scrie tn 
locu-1 din nou că fine, ori cât de bine ar 
fi ele imitate, multe de caracterele aeeatel 
scrieri na erau acrierl nici de o mână, nici 
ca o cerneală din al XVill-Iea veac. Ex­
pertul mal stabili că dacă adeveraţil Peralţl 
au existat realmente dacă a fost an don 
Migael Silva de Peralta tn 1 7 4 2 , şi dacă 
вѳ face menţiune de el tn archive şi tn 
istorie, această familie e complect stinsă 
că nu mal sânt Peralţil autentici nici In 
Spania, nici tn Mexic, nici aiurea. El dovedi 
tu urmă că foile registrului după care s'au 
luat copil, fuseseră rase şi falsificate; sau 
intercalate, mal multe chiar au fost gisite 
lipite ana da cealaltă. 
Atunci edificiul atât de genial ridicat 
de R a v i s se prftbuţi ca un castel de cărţi 
de joc. 
Falş actul regal ; falş extrasul din re­
gistrul din San Bernnndino; falş sau In 
întregime greşită mărturia locuitorului din 
Consister ca comisar Nicolae Nicolescu, în­
văţător în Timişoara. Ca delegaţi au asi­
stat loan Furdian învăţător în Leucuşeştî, 
Nicolae Stefanovioi, învăţător în Remeta-
Lunca, preotul local Alexandru Jaeu şi 
alţi maî mulţi oaspeţi fruntaşi din co­
mună. 
Suntem veseli m. on. die redactor că 
învăţătoarea noastră Emilia Vuia timp cam 
de 3 — 4 an! de când e i n comuna noastră 
îşi îndeplineşte datoria cu multă sirguinţă 
şi tragere de inimă încât şi examenul din 
ăst-an ne-au îndestulii pe toţi. 
Cu deosebire declamaţiunile elevelor 
au plăcut mult şi anume a elevelor Para-
schiva Geju de cl. I care a declamat poe­
zia „Iubiţi curăţenia", Maria Pavian de 
cl. V poezia „Inainte". Ana Curuţî cl. IV 
poezia .Poporul român", Iconie Geju 
cl. II poezia „Şcolăriţa bună", Sofia Geju 
elevă de cl. IV a adresat o vorbire cătrâ 
dl inspector şi cătră oaspeţii cari au luat 
parte la examen. 
Afară de cel sus amintiţi din comuna 
noastră au luat parte la examen următorii : 
Aurel Blidariu, Mateiu Isgerian, loan Istrat, 
loan Mageţ î , Petru Padian, Trifu Marinescu 
şi David Geju. 
Dumnezeu să trăiască pe învăţătoarea 
noastră m. st. d-şoară Emilia Vuia. 
Răchita, în 27 Maiu 1 9 0 2 . 
Damaschin Ciusa. 
* 
MuH st. Die Redactor! 
Sâmbătă la 25 /7 Maiu 1902 s'au 
ţinut examenul la şcoala română din Ra­
chita protopopiatul Belinţulul sub preşedinta 
inspectorului şcolar I . Căpitan din Cladova, 
fiind de f t ţă comisarul Consistorial Nico­
lae Nicorescu, învăţător In Timişoara, di­
rector şcolar şi paroch în loc Alexandru 
Jucu. Ca delegat! au asistat loan Furdian 
din Leucuşeştî, N. StefanovicI, în Remeta-
Lunca şi alţi! mal mulţi oaspeţi din co­
mună. 
Dacă am fost mulţumiţi şi ne-ara pu­
tut lăuda cu examenul d-şoareî Emilia Vuia, 
durere nu tot acest lucru îl putem spune 
şi despre învăţătorul nostru dl Lazar Oprin 
despre care, eată acum au putut constata 
şi străini! cât de puţin corespunde frumoa­
se! sale chiemărl. Examenul dat de dl în­
văţător Oprin a fost mal mult decât slab 
şi no! aşteptăm delà organele noastre bi­
sericeşti ca pe viitor să se tngrigească : or! 
să-'l constringă pe dl Învăţător la mal multă 
eîrguinţă, la ma! multă trudă,oi! dacă nu 
ar folosi aceasta să ne lipsească de el, 
că noi nu din ură faţă de dinsul, dar din 
dragoste faţă de creşterea copiilor noştri 
aceasta localitate; faUe acu le de botez; 
falşe actele de căsătorie; fa'şe actele de 
deces; falşe de asemenea titlurile de moş­
tenire a o 160 de moştenitor! interveniţi în 
ultimul moment. 
Şi toate aceste falsuri n'aveau decât 
anul şi acelaşi autor ; James Addison Reavis. 
Epilog : 
James Addison Reavis fa arestat. 
Sofia Loretta demonstra înaintea tri­
bunalului corecţional, că ea a fost înşelată 
tot aşa ca şi mari avocaţi şi mari finan­
ciari. 
Guvernul mai cheltui 45.000 de dolari 
ca Bă condamue pe falsificator. 
Şi Reavia sa duse se mediteze pe te­
ritoriile Nouei-Spaniei timp de doai ani In 
închisoarea Arizonei. 
Liberat în aprilie 1899, el se retrase 
ca soţia sa la Denver, unde l'a pătat vedea 
lumea bő trau, uscat, ne mai avôad niei an 
resort de energie. 
El na вѳ lăsa să fie rugat niei de 
cam са Bă povestească istoria sa. Singura 
sa părere de rea era că complicase prea 
din cale afară romanul seu prin acea apa­
riţie sub ta a o satâ de pretendenţi la ave­
rea Peralţilor. 
— Am pus prea multe personagii tn 
pieeă — zicea el ca zimbetul amar al unui 
autor dramatic care na regreta altceva de 
cât eşecul Boa. 
na putem privi cu och! bun! starea de de­
plâns la care dl învăţător ne duce şcoala. 
Nu'l urlm pe el, dar ne iubim ma! 
mult şcoala, decât se putem retace acea­
sta plângere a noastră. Cerem mal departe 
apoi, o altă purtare delà învăţătorul nostru 
şi îa-afară de şcoală, căci patimile pe care 
acum de astâ-dată ia speranţa îndreptării 
nu le vom aminti, sunt spre ruşinea şi a 
lui, dar şi a noastră, care am dori să ve­
dem io învăţătorul nostru; întruparea vir­
tuţilor ear nu a păcatelor şi a desfrêulul. 
Răchita, 27 Maiu 1902 . 
Damaschin Ciusa, Aurel Blidariu, Ma­
tei Isgerian, loan Istrat, loan Mageţi, Petru 
Podian, Trifu Marinescu, David Qeju. 
* 
Mult On. Redacţiune ! 
Noi subscrişil locuitori al comunei 
Boroşineu, ne simţim îndemnaţi a face cu­
noscut publicului român, secerişul cum ai 
zice, delà şcoala dlui nostru învăţător Pavel 
Dirlea, care de 4 x /a ani funcţionează In 
şcoala noastră şi care până acum nu şi-a 
putut arăta darurile cu care bunul Dumnezeu 
'l-au înzestrat. Adevărat dascăl, adevărat pă­
rinte al copiilor, o bogăţie de cunoştinţă 
ce o are dinsul la rari oameni să află. In 
16 Iunie a. c. d. am. deşi într'un timp 
scurt, mai ales pentru un astfel de învă­
ţător cu o aşa şcoală, unde să află VI 
clase, ne-am putut convinge de rodurile in-
văţăturel d-sale. Noi încă până acuma nu 
am mai auzit, ea cele spuse de fragedele 
mlădiţe ale noastre. 
Să fi auzit acel ton frumos în care 
şcolarii răspundeau, să fi văzut faţa lor 
cea voiase la fiecare întrebare pusă de 
Dl învăţător. Acuma vedem noi Boroşi-
neani că pe cine ni la dat Dumnezeu de 
Învăţător, fiind c ă e la şcoala mare — şi 
putem cu tot dreptul aştepta că comuna 
noastră, mai ales aici unde sunt şi alte 
popoare, va înainta, va ave nu peste mult 
bărbaţi Înţelepţi. 
Noi tare puţin avem de a mai zice, 
fiind că nici nu prea ştim ca economi, să 
preţuim munca dlui tnvăător, dar zicem că 
Dumnezeu bunul ajungă'i, ca între noi să 
îmbătrânească, să ne vedem scoşi din In-
tunerecul în care ne aflăm ; ajutei Dumnezeu 
să mai poată Încă mulţi ani Л muncească 
in via Domnului. 
Boroşineu, la 1 8 Iunie 1 9 0 2 n. 
Petru Tot. Pantea Constantin. 
U n d a r l a b i s er i că . 
O faptă vrednică de imitat s'a săverşit 
iu biserica Domnului în comuna gr -or. 
rom. Cil. La îndemnul părintelui Nicolae 
Dragancea s'a presentat o creştină darnică 
de mână şi evlavioasă, că dînsa ar dori 
să deie stei biserici un dar până 40 cor. 
Dorinţa ei a fost primită cu bucuria, sfă-
tuindu-o să cumpere un policandru ce lipsea 
în biserică. 
Fiindcă cn aceasta sumă nu s'a putut 
cumpăra nn policandru frumos, doamna 
preoteasă Iosefina Dragancea s'a angajat, ca 
suma ce se va recere pe lângă cele 45 cor. 
ea o va colecta delà parochiene ce-a ce a 
a şi făcut, contribuind la colectă următoa­
rele: Iosefina Dragancea, 3 cor. Cristina 
Popea, 2 cor. d-şoara Valeria Popp, Eca-
tarina Haiduc, Niţa Ancateu, Maria Popa, 
Ana Ilea, Ana Ancateu, Catiţa Ancateu, 
Iulia Ancateu, Ana Ancateu, Rozália Marge, 
şi Rozália Desco, fie-eare câte 1 cor. ear 
celelalte 60 fii. şi 40 fii., de tot 45 cor. 
16 fii. 
Policandrul s'a sfinţit in ziua de Rusalii 
spre bucuria tuturor, adeverindu-se, că 
ce! ce aduc jertfe pentru podoaba case! 
Domnului mărind prin aceasta pe Dumnezeu, 
pe sine se cinstesc, asigurându-ş! recuno­
ştinţa înaintea oamenilor, dând tot odată 
îndemn şi altora la fapte bune, creştineşti. 
Un oaspe. 
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PARTEA LITERARĂ. 
Toate-'s cu rînduială. 
(Convorbire între trei fetiţe). 
Anioa n'a cercetat şooala. Mariuţa cercetează şcoala 
cotidiană şi Alexandrina cea de repetiţie). 
(urmare şi fine). 
Anica: — Sâ ne spui, să ne spui 
Alexamlnno ! 
Alexandrina: Ascultaţi dar! lntr'o 
Duminecă — nu-se pare — se adunase 
la noi mai mulţi oameni d'aceştia tineri 
cu invôtàturà, şi povesteau în tocmai ca 
şi voi acum, despre oamenii cei Iară carte, 
cum sunt ei — şi lăudau pe cei cu carte. 
Atunci ie-a zis taica: .A venit timpul 
diagii intI, ca cu toţii să ştim inveţa, 
cad numai aşa puiem înainta, eşmd 
din înlunerec la lumină, numai aşa ne 
putem uşura multele necazuri ce ne cople­
şesc din zi în zi, şi numai înveţătura e 
care ne poate face şi pe noi să ţinem pas 
cu alţii şi să nu rămânem înapoi in loate. 
La întrebarea: cum am putea ajuugd 
toate aceste nici unu nu ştia ce sâ iô-
spundâ. — Atuncî le spu&ă taica ce au 
iacut şi ce fac şi azi, aiţii pentru înain­
tarea in invoţâiură şi uţorarea de neca­
zuri, — Anume le-a spus, că trebuie să 
facă o „ b i b l i o t e c ă " adecă să adune 
multe căiţi şi gazete, dm cari apoi, Du­
minecile, bèrùaïuniu şi peste tot când e 
timp, să se adune cu topi la şcoală, spre 
a ceti, ca să înveţe iucruiî bune şi folo­
sitoare. In chipul acesta am Înainta din 
zi in zi şi ar vedé fie-care că e mal bind 
aşa decât a-ţi petrece timpul şi a-ţi pune 
ce al prin ci&şme de geaba, ba mulţi iţi 
pun şi capul cu prostia lor — Zicea taica 
apoi. „La lucru copii ! A trăi proşti nu mai 
p U c i ü . Românul de nu 'nvaţâ, din lume 
e perdut; ca moşul o vieaţa a duce a 
trecut". Toţi săltau de bucurie. Le-a apus 
taica, că are s t facă fonduii, din caii să 
se piâteabcâ cheitueiile bisericeï şi şcoaiei, 
ca sa nu se m u facă arunc pe oameni. — 
Alunei era bucuria şi mal mare intre el 
şi ziceau : Aşa să lacem părinte 1 Moi te as­
cultam 1 — Înainte şi te urinam ! — Taica 
şi-a încheiat vorbirea cu cuvintele : „io 
ziua de azi cine are carte are şi parte, ear 
cine n'are carte n'are nici parte". 
Anica: Vai da ce lucruri frumoase! 
— Măcar nu am fost la şcoală, totuşi am 
înţeles toate. Bine ar ö dacă s'ar mai cu­
minţi şi oamenii noştri, se meargă dumi­
necile la biserică, şi să nu se mai bată 
prin crişme. — Acum v6d şi eu că copiii 
cei cari au părinţi cu înveţătura sunt şi 
ei mai de omenie şi ştiu mai multe. 
Măriuţa: — Despre bibliotecă ne-a 
spus şi nouă In şcoală dl învăţător, că are 
să iacă una. Mi-ar plăcea şi mie, că aşi 
ceti mereu la cărţi frumoase... Dar ştiţi 
ce suratelor?. . . Mie mi-e foame. Să mer 
gem să prânzim ! 
Anica : — Să mergem ! Să mergem ! 
— Doamne sjută! 
Muriuţa : — Să ne vedem cu bine ! 
Alexandrina : — Servus! Servus! 
poftă bună! G. Hakan, 
înveţator. 
PARTEA ECONOMICĂ. 
Sfaturi practice. 
Ше-ѵё mila de bittele vite şi le scu­
tiţi de muşte aşa : Spăla ţ i - le zi de zi 
s a u cel pu ţ in la 2 zile o d a t ă cu o 
f e r t u r ä p r e g ă t i t a din o ţ e t şi f runza de 
n u c , o r i din o p a r t e acid d e carbo l 
a m e s t e c a t cu op t por ţ i u le iu d e m a c 
cura t . 
Vreţi să ţină hamurile mult şi sâ 
le aveţi totdeauna noui ? Curuţ i ţ i - le câ t 
ma i d e s , spă lându- le cu a ju toru l u n e i 
per i i cu a p ă m o a l e şi s ă p u n , c e n u 
s e d u c e astfel , f r ecam cu a ju toru l unu i 
p e t e c de p ă n u r ă muia t In benzin . L e 
s v e n t ă m b ine şi l e u n g e m b â r b ă t e ş t e 
cu u n s o a r e d e unghi i p â u a s a l n m o e 
ca b u m b a c u . U n s o a r e a o p r e g ă t i m 
a ş a : s d r o b i m m ă r u n t unghi i le de là flue­
n t e p ic ioa re lo r de boi şi vac i , le f e rbem 
cu pu ţ ina a p a în t r ' o c ă l d a r e pana ce un­
s o a r e a s e r i a ica d e a s u p r a . Secund a p a 
t u r n a m din când In când a l t a fe rb in te . 
L ă s a m s a s e r e c e a s c ă şi u n s o a r e a îa-
c h e g a t a p e d e a s u p r a a p e i luôadu-o 
cu o l ingura o a ş e z a m s p r e p ă s t r a r e 
Iu v a s e b ine a s t u p a t e . 
Aveţi cumva mobile de lemn, mese, 
lăzi ş. a. crăpate? B ă g a ţ i în c răpa tu ­
r i le lo r o a m e s t e c ă t u r a din cleiu de 
möSär c u t a n ţ e de l e m n d e feg. P r e ­
s a r ă ţ i d e a s u p r a apo i n u m a i t a r i ţ e de 
fag c u r a t e , şi ba te ţ i m e r e u înde sandu­
le In l a u n t r u b ine , e a r de voiţ i ва se 
faca luc iu , f reca ţ i cu h â n i e de stiCiă*. 
* 
V'aţiars cumva? Unge ţ i r a n a cu 
a m e s t e c ă t u r ă f ăcu t a din o p a r t e un t 
p r o a s p ă t şi a l t a p a r t e gă .b inuş de ou, 
l e g a ţ i e apo i bine cu c â r p ă c u r a t ă . 
U n g e r e a cu u le iu (de în s. a.) a m e s t e ­
ca t to t c u a t â t a a p a d e v a r , s a u p r e ­
s ă r a r e a r a n e i cu s a r e p i s a t a c a r e Im-
p e d e c ă şi i e ş i r e a beş ic i lor a t â t d e 
u s t u r o a s e , încă nu sun t l e a c u r i r e l e 
c o n t r a a r su r i l o r . 
Vreţi s'aveţi la casă un prevestitor 
de timp ieftin, adecă un barometru cum 
îi zic domnii ? împ lân t a ţ i î n t r ' u n v a s cu 
nes ip j i l av , u n c u c u r u z d e b rad . Şi 
când solzii lui s e v o r înch ide , a r a t a 
t imp p lo ios , e a r c â n d s e v o r de sch ide 
a r a t ă t imp u s c a t şi f rumos . 
Ştiţi cum se vindecă rana la vi­
tele de prins causată prin ham ori jug ? 
S e u n g e cu alifie f ă c u t a din u n s o a r e , 
a m e s t e c a t ă c u pra f d e p u ş c ă p i sa t 
m ă r u n t . — Din t â n d în când r a n a 
t r e b u e s p ă l a t a şi s v ê n t â n d u - s e e a r ' 
s e u n g e . 
Vi se umplă cumva vre-o vită mân­
când trifoi ori luţernă ? Găur i ţ i u n ou 
la a m ô a d o u ô c a p e t e l e , gol i ţ i to t din 
e l şi u m p l e ţ i 1 cu u l e u d e t e r p e n t i n , 
Infundaţi- ' l cu miez do pi tă şi c ă s c e n d 
g u r a v i t e i , vâr i ţ i - ' l s p r e fundul g u r e l , 
a ş a ca v i t a s ă ' l î ngh i t ă î n t r eg . Şi o 
s ă v e d e ţ i c ă v i t a s e v a desumf la în 
e u r ê n d n u m a i s ă a p ă s a m domol fla-
m â n z a r e a s t â n g ă în t r ' una , şi s ă silim 
v i t a s ă a l e rge m e r e u . 
Vreţi să vë reînoiţi pălăriile vechi 
de pae ? Cur&ţiţi-le b ine d e pra f şi p e 
ce le ga lb ine f reca ţ i l e cu felii de lă-
mAe, pe ce le n e g r e eu spi r t Iu c a r e 
s ' a u d i so lva t b u c ă ţ e l e de c e a r ă n e a g r ă 
de sigilat , e a r la ce l e cafeni i p u n e m 
e e a r ă r o ş i e . U n g e r e a s e f a c e cu un 
pämötu f m o a l e . 
Vreţi a mai bea iarna câte un ceaiu 
bun şi ieftin ? UdCdţi f runza t i n e r e de 
mure , b ine , b ine la s o a r e şi v è v o r 
da u n c e a i u foa r t e s ă n e t o s . 
• 
Vreţi să aveţi funii trainice ? Ţ ine -
ţi-le v r e o cinci zile în a p ă moa le în 
c a r e s 'a fost J i s o l v a t p e a t r ă v înă tă . 
S c o ţ i n d u - l e , l e sv în tărn şi a p o i le m u e m 
din n o u In a p ă în c a r e a m diso lva t 
s ă p u n (La o l i t ră a p ă 100 g r a m e să­
pun) . — Astfel p r e p a r a t e funiile s e 
fac t r a in i ce , r ë m â n scu t i t e d e ume­
z e a l ă şi de şoa rec i . — V o m griji ca 
la s c o a t e a r e a ape l din f â n t â n a s ă nu 
le folosim. 
Aveţi viţei ce sufer de cufoare ? 
Daţi- le s e a r a , şi d iminea ţ a p e nemân­
c a t e l e a c u l c e l 'aţ î p r e g ă t i t fe rbând 
ln t r 'o l i t ră a p ă 60 g r a m e u r e z . 
• 
Vreţi să vë curăţiţi pălăriile de për ? 
Preca ţ i - l e b â r b ă t e ş t e cu u n p e t e c de 
flanel mu ia t tn p e t r o l or i tn spi r t 
d e ţ ip i r ig sub ţ i a t cu a p ă că ldu ţă . Ş te r ­
g e ţ i l e b ine apo i cu c â r p ă m o a l e d e 
In, p â n ă s e s v ô n t a şi p e r i a ţ i l e f rumos 
ne tez indu- l e . 
Vreţi să curăţiţi de miros, butoaiele, 
sticlele, ori alte vase, în cari aţi fost 
ţinut petroleu? Umple ţ i v a s u l cu a p a 
şi b»ga ţ i şi 1 / 2 Kgr . v a r ne s t i n s , ros­
t o g o l i ţ i i m e r e u , frecaţ i - ' i apo i p â r e ţ i l 
bă i b a t e ş t e şi v e ţ i v e d e a că d u p ă v r e - o 
cinci z n e şi-a p e r d u t mi rosu l d e to t . 
In v a s e l e de b lech iu or i s t ic lă s ă mai 
băga ţ i şi n e s i p a s p r u p e l â n g ă v a r . 
Mulţumită publ i ca . 
La concertul dat de „ Reuniunea de 
cetire şi cântări" dm Coştei, cu ос«чі»п«а 
aduuârei cercuale a despar t . . ; . . , , 
şeţ al „Astrei" ţinută In 2 3 Maiu ( 5 lu­
me) a. c. la înălţarea Domnului, au bine­
voit a suprasolvi urmat uni P. T. Domni : 
Ioan M. Roşiu adv. 8 cor. Dr. Petru Ze-
peniag, advocat 6 cor., Iosif Tainăşei, 
junior preot 4 cor., Iosif Vrâneanţu, nutar 
3 cor., Avram Corcea, preot 2 cor. şi 
Iacob Boloş, casar de bancă 1 cor. 
In decursul adunăiei menţionate Prea 
Stimatul comitet al despărţomeutulu! Verset 
;1 „Astrei* a donat următoarele opiul: 
Manual de agricultură „Zootechnia" şi 
„Agrologia" de Dr. G. Maior, in doué vo­
lume, „JPomaritul" de D. Comşa, „Carte 
de sluparit* de R. Simu şi „Migenapo 
poralà" de Dr. G. Vuia ear Prea Stimatul 
domn a binevoit a dona » Clipe de repaus" 
de Sorcova toate pe seama „Reuniunei de 
cetire şi cântăii" din loc şi „Semânţa din 
ogorul lui Christos' cuvêntàrï bisericeşti 
de Zttharia Boiul în 3 volume pe seama 
bibiioiecti bisericeï oit.-or.-române din loc, 
ca astfel fiVcare sătean şi c.eştin cu mare 
uşurinţă să poată ajunge a-'şî îmbogăţi 
cunoştinţele din aceste cărţi folositoare. 
Tuturor marinimoşilor domni şi Prea 
Stimatului Comitet al despărţementului Ver­
set al „Astrei" exprima în numele .Reu­
niune! de lectura" şi al „Bisencti ort. or. 
române" din loc cele mai profunde muIţă-
mile pentru darurile binevoitoare. 
C o ş t e î , 7 / 2 0 Iunie 1 0 0 2 . 
Iosif Orza, Traian Georgescu, 
epitrop. eecr. .Reuniunea de cetire 
şi cântări" din loc. 
Dare ie seamă şi mnlţnmită publici. 
(Urmare şi fine). 
Colecta nr. 148 : cfliul par. gr.-ort., 
фітчпа. Biserica ortodoxă română 3 cor., 
Augustin B leş, paroi-h 5 cor. Іозп Volentir, 
tmëtstor 40 III., Pavel Man», învgţ. 40 fil., 
Maximilian Lcucuta, paroch 2 cor. Suma 
10 cor. 80 fileri. 
Colecta nr. 155: oficiul par. gvor t . , 
Parţa. b * n Rfwu, psroch 1 cor.. Mois* 
Popovici 40 fii., Nica Drftgan, epitrop 40 fii-, 
biserica gr-ог. rom. 2 o r . , Avram B aşiu, 
b^eţător 1 cor., 8ivotP Padarean, crâsnic 
10 fii.. Simion Voica 60 fll. Suma 5 cor. 
50 n>rt. 
Colecta nr. 161: oficiul par. gr. or t , 
S -András. S'a adunat PU tasul în ziua de 
«f. Peş'f d>la credincioşi 2 cor 44 fll. Suma 
2 cor. 44 fii. ' .. 
Colecta nr. 174 : ofi -iul par. gr. ort., 
84t.-Ch-.nez Milos G u r i d 10 fll, Alexandru 
Sandu 20 fi!., Iotchi Маява 20 fll., biserica 
gr.-or. rom. 4 cor., Alexandra Cr&ciunescu, 
preot 1 cos. Suma 5 cor. 50 flbrl. 
Colecta nr. 180: ofl lal p»r. gr.-ort., 
Ghioroc. Trif Petcu, paro> h 60 fl ' , Paul 
J fl. înv. 60 fll., L izar Cosbmarl 40 fieri, 
biserica dm Ghioroc 40 fii. Suma 2 cor. 
Colecta nr. 190: oficiul par. gr -ort., 
Mlsca. Comuna Ьіаегісеавса 1 cor. 80 fll., 
Ioan Avram paroch 1 cor. 80 fllerl, Laiza 
ChirilovicI 60 fii., Imbre Onuţa 1 eor. s Ni 
rara Farcaş 40 fll, Pavel Matiuţ 40 fllerl 
Suma 7 cor. 
Colecta nr. 192: ofieiul par. gr.-ort., 
Cinteiu. Ioan iancu, preot 1 cor., comuni 
tatea bisericească 2 cor. Suma 3 cor. 
Colecta nr. 201 : colectant dl Ladisîau 
Govrik, Aga. Elise von Govrik 5 cor., Go-
vnk L-jos 5 cor., Dr. Stilman, medic 1 cor.., 
Patki Péter, r. k. leikér 5 cor., Andres 
Jáaos 2 cor., Gaidusz Gyala, intéző 6 cor. 
tíuma 2 3 cor. 
Colecta nr. 2 2 0 : oficiul par. gr.-ort., 
Bircbiş. R*mbau8ch Pál 2 cor., Rambausch 
K«rl 1 cor., Dimithe Baizan 2 0 fll., biserica 
gr. or., Birehiş 1 cor., Dimime Bogdan 2 fll., 
Bordu 4 0 fll. Suma 4 cor. 8 2 fii. 
Colecta nr. 2 2 8 : oficiul par. gr.-ort., 
Oivos, Ioan Bele», preot 2 cor., deia mai 
muiţi locuitori din Odvjs 2 cor. Suma 
4 coroane. 
Colecta nr. 2 3 7 : oficiul par. gr.-ort., 
Bărsa. Nicolae Costa 2 cor. Suma 2 cor. 
Colecta nr. 2 4 6 : oficiul par. gr.-ort., 
Chişindia. Lazar Oprea 1 cor , Aianasiu 
Bcadean 1 cor., Gsorga Popa 4 0 fll., Nicolae 
Carnaţ 2 0 fii., Stefan Carnaţ 2 0 fii., George 
Carnaţ 20 fll., M hal M huţ 3 0 fll., Teodor 
Mercea 2 0 fi:., i raci un Pacurariu 2 0 fileri, 
Autoniu Mihuţ 2 0 fll. Suma 4 cor. 1 0 Ш. 
Colcia nr, 2 7 7 . cobetant domnul ioan 
Mera, preot, Houţişor. Ioan Mara 4 0 fileri. 
Huma 4 0 fll. 
->oibcta nr. L85 : colectantă d na Au­
relia P&cftţan, preoteasă, B.-Comics Aurelia 
Păc&ţan 3 cor., Paul Miulescu 2 cor., M h ti 
Pâcâţan 2 cor., G. Bălan 2 cor., Petru Cra-
îovean 2 cor., Elena Nicoată 4 0 fll., BogJan 
2 cor., iulian Ыапевси 6 0 Ш., Emil Bogdan 
3 cor., B. Komiosi, tuk^iek pé-z^ár 4 cor., 
iulian Toporean 1 cor., Ukcovrky Gustav 
1 cor., Cibnk József 1 cor., Sufron Stancu 
2 cor. Suma 2 6 cor. 
Colecta Nr. 3 0 8 : colectant d-nul Dr. 
Ioan HJO&U, Braşov. Dr. ioan Hosau, 5 cor. 
Öuma 5 cor. 
Colecta Nr. 3 1 1 : colectant d-nul Dr. 
Vasile Fodor, Abrud. Dr. Vasile Fodor, 5 
cor. Tuma 5 cor. 
Colec;a Nr. 3 1 5 : colectant d nul E M -
null Ui gurean, advocat in Timişoara. Ema-
nuii Uügurean, 2 0 cor., Dr. Petru Ţegle, 1 0 
cor. Suma 3 0 cor. 
Colecta 3 1 7 : colectantă d şoara Letiţa 
MurCş»n, Nas ud. Antoniu H*ngea, invoţ. ; 
Macedón Lui k. înveţator ; Ioan câte 1 cor., 
un creştin 5 0 fii. Aachadim Precup, Rbri-
şoara, 1 cor., L-t.ţ* Mur6şan, 1 cor. Suma 
5 cor. 5 0 fll. 
Laolaltă s'au colectat 2 8 5 cor. 3 0 fll., 
care sumă deocamdată s'au depus ia insti-
titutul „Timişana" In Timişoara sub libelul 
Nr. 2 3 0 4 unde sab acelaşi Nr., se mal afli 
d«pusa sumă de 2 4 9 cor. 8 3 fll., incuise 
delà unii maricimoşl afară de lista, precum 
şi din colecta întreprinsa pe la ig& o e&tti-
cică încuviinţată din partea autorităţilor po­
litice cărora s'a dat şi socoteals. 
In numele comunei noastre bisericeşti 
venim şi pe această cale a mulţumi tuturor 
marinimoşilor contribuent?, rugând pe atot­
puternicul Dumnezeu ca să Înmulţească di­
narul celor milostivi insustit şi Înmiit, aai-
gurândn I că nu vom Înceta de a ne aduce 
aminte în rugăciunile noastre, de toţi aceia 
cari cu dinariul lor nu au pregetat a ne 
veni In pjutor. 
In numele comunei bisericeşti : 
Aga (Brostovsţ) Iunie 1 9 0 2 . 
Trifon Jifcovici, Filip Vuia, 
not. comit. par. preot, presid. oom. par. 
B I B L I O G R A F I E 
A apBrut: 
Stropi de rouă, nn drPgSleş volum de 
popsi', df» Elena din Ardeal. Preţul 1 tor. 
plus 5 fileri porto. 
8e fcfb de vênzare şi la librăria W.' 
Kraß In Sibiiu. 
« 
Polieleul cu pripplele şi psalmii ce! 
aleşi cei se cântă la serbătorile mari ce au 
Poheleu. E^tr^s din curţile bisariceetl pre-
Inr-rat t>e 8°ята cântăreţilor de strană prin 
Antoniu Minişan, înveţator In Sân-MManşul-
Mare. Preţul 30 fllerl., plus porto 5 fllerl. 
• 
Tabelele şl Müsurile. M°nnal ajutător 
la Invötsturft de Antoniu Minişan In̂ oţS» 
tor în Sân Mii'lăuşui-M re E n ţ i a i i l a . Pre­
ţul 10 fll. porto postai 5 fll. Ambele broşorl 
s (i tiflă de vânzare la administraţin ziarului 
nostru, precum si la autor în Nagy Szt.-Mi-
klos (comitatul Torontal). 
« 
Şcolarul declamator, un drăgălaş vo­
lum de versuri scrise si alese pentru şco­
larii şi tinerii, cari declamează la exam^e, 
zil« onomastice, lr« concerte etc. de .Met» 
Stejărel. Preţul 25 cr. (50 fii) plus porto' 
postai 5 filări. 
Be află de vlnzare la librăria W. Kraffl 
şi la librăria Archidiecesană în Sibiiu. 
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NOUTĂŢI. 
ARAD, 4 iulie n. 1902. 
Vifor mare a foet ieri Ia mai multe 
lărţl ale ţoril. Astfel la Ztia Es^rszeg o 
ar tună cu peatră a nimicit întreg hotarul, 
fot aşa şi la Sf.-Gotîhard. 
* 
Catastrofă pe calea ferată. Din Ti-
nişoara se tebgraieszâ ca azi noapt», pe 
Aud o mare furtună era şi nu se vede bine, 
litre Văleanl şi Oroslánoa un tren de po­
fára s'a ciocnit cu alt tren care mergea 
înaintea lui. Frân»rul Papp József a fost 
omorlt, mai multe vagoane s'au spart, ear 
:alea ferată s'a stricat aşa de tare, că patru 
ire a trebuit până să зэ dreagă şi astfel tre­
nurile Intre Timişoara şi Baüapesta au avut 
patru ore întârziere. 
* •« u c - u u 
Foc. Din BicIchareculMp.re se tele-
grafează, că ieri s'a aprins palatul comită 
tsns d'acolo. Intervenind Insa pompierii, 
locul a putut fl localisât, aşa că a ars numai 
acoperişul clădire!. Nu ве ştie causa in­
cendiului. 
Primul de Braganza. Foile din Londra 
In zilele când avea să se ţină încoronarea 
toate aduceau ştirea sens»ţional$, că In urma 
unul mare scandal, poliţia dira Londra a 
deţinut p» unul din oaspeţii înalţ! venit! la 
aceste serbări, a cărui nume Insă nici una 
nu voia ва-'l publice. Acum se vesteşte că 
autorul scandalului a fost prinţul de Bra­
ganza, pe care poliţia dm Londra 1-a deţi­
nut tntr'an bordel, In societatea unor imo­
rali, pentru delicte cari nu se pot scrie. 
Glasul acesta, pe a cărui autor nu­
mai acum il cunoaşte lumea, a produs tn 
toate părţile mare sensaţie. Fiind deiieSul 
de astfel de natură încât nu se poate da 
pub iritaţii, s'au făcut multe combinaţiunl 
că de ce poate fl vorbi. Atâta Ia tot caşul 
e adevörac, că delictul ir» bae să fie destul 
de grav, pentru că poliţia nu a vrut tă-'l 
lase рэ prinţul da Brsgarza рэ picior liber 
până-ce nu a depus o sumă de 100 milde 
franci cauţiune. 
Hymen. Duminecă în 1 Iunie, a. c. 
'şi-a S f b i t conunia dl Petra Colţ-u, înv. 
In Dumbrăviţa Muioşana, cu d şoara Silvia 
Cornelia Popa, In biserica ort. rorrs. din 
Chelmac (comitatul Timiş) — fiind na-
giaşl bravi econom! din fruitaşa comună 
Mândruloc, Mihuţ Ducău şi Gecrgö Cachag, 
precum erau presenţl cu aceasta ocasiune 
şi o mulţime de oaspeţi intt-1 genţi car! 
şi au petrecut apoi până In zoriie ziel en 
tusiasmaţt. Sincerile noaspre f>li it&ri i 
Participantul. 
Daruri pentru biserica gr. or. rom. 
din Borloveiu vechio la sfintele Bosale 
Subscrisul epitrop prim, şi pe aceasta cale 
aduc cea mal adâncă m dtumitä, acelor 
două creştine adevërate care au dăruit la 
sfânta biserică şi anume : 8iroziarm Rosca 
Nr. 148 un Bteşnic, mic de argint cw două 
lumini şi la mijloc cruce în preţ de 18 cor 
şi Paraschiva Z^mela Nr. 118 un sfeşnic 
mie do argint ca două lumini şi tu nvjioe 
cu cruce In preţ de 18 cor. Aceste sfeşnice 
e'au Bfinţit prin dl preot Timotel Borchesau 
In ziua de sf. Roaale prin cuvinte potrivite, 
mulţumind donatorelor şi pomtnindn h In 
Bftnta biserică. D°e Domnez u sä aibă mal 
mulţ! imitatori. Mihail Zaherca, prim epitrop. 
* 
Calea ferată Caransebeş—Haţeg. 
Ziarele anunţă, că în 25 1. c. a avut loc 
în ministerul de comerciu o anchetă în che­
stia aceasta sub presidiul ministerului 
L á n g , la care au luat par te : corniţele 
conte P o g á n y , protonotarul Issekutz, ear 
din Caransebeş senatorul orăşenesc Bar­
tolome^ şi prof. Drăgălinâ, ca représen­
tant t l comunităţii de avere. Guvernul a 
deelarat că votează pentru construire 8 mi­
lioane fl şi că lucrările începetoare se vor 
pune la primăvară tn lucrare. 
• 
Grindină. Vineri, după Înălţarea Dom­
nului, delà oarele 4 până Ja 6 d. a. Intre 
hotarele comunslor Borlo^eiu vechiu, Putna 
şi Prigor, в'а deslănţuit o furtună grozavă 
împreunată cu grindină, care a scos arborii 
din rodăcinl şi au produs enorme pagube. 
Grămezile de grindină erau de un metru 
înălţime delà pămeat lăsând câmpul jalnic, 
într'o asemănare cu earna. Ghiaţa abia 
după patru zile s'a topit. A căzut şi o virată 
de om jertfă, înecându se o femee din Putna 
m puvoi'jl de apă, ce venea de pe dealuri, 
ear nn ţoran din Prigor luat asemenea do 
valuri şi a scăpat vieaţa urcându-se ps un 
arbore, din care numai a doua zi s'a putut 
coborî. Locuuoriî sunt foarte consternaţi, 
căci nu numal sămenătura, dar şi casele 
au fost darlmate, stricate, înecând şi vre-o 
300 capete de vite mici şi mari. 
Borlovanul. 
Serata meserieşilor români din Sibiiu 
Reunienea sodicilor romani dm Sibiiu 'şi-a 
ţinut Joi In 26 Iunie n. c. a 6-a şedinţă 
literară. 
Fiind aceasta ultima şedinţă tn «noi 
şcolar 1901/2, p r e s a n t e l e , dl Victor Tor 
dăşianu In cuïêatul вёа de deschidere faee 
0 reprivire asupra activităţi! Reuniunii şi con­
stată cu vie mulţumiră că factorii grupaţi 
In jurul acestui focuiar al clase! de mijioc, 
işl fac fiecare cu sfinţenie datoria. 
Dopa aceea bibliotecarul reuniunii dl 
N. Bratu, citeşte sumarele şedinţelor admi-
» _y. .iterară au colaborat : corul 
reuniunii, ajutat de elevii seminariall, dl 
Filimon Dolorean, зоШ cismar; d şoara 
Ana Bănea ; dl Nicodin Russu, sodal panto­
far; dl Augustin Bena, cleric, di Nicolae 
Neagoe, sodal croitor; di Ëlenteriu Prelip-
uianu şi di lacob Cărătuş. 
Petrecere. Tinerimea română din LI 
r;o~a şi jar Invită ia producţiunea musxcală-
teatrală ca se va arangia îa 13 Iulie st. n. 
(30 lanie) în eaîa ce» mare a hotelului 
.Archiuucele Josif" din Lipova. După pro-
ducţmne urmează dan*. Începutul la orele 
8 saara. Preţul de intrare cor. 2, de fam. 
cor. 4. Oferîe şi suprasolvirl marinimosso 
sa primesc cu muiţăuiită la adresa dlul 
Emii Pasca In Lipova, şi se vor căita pe 
cale jurnalistica. Profitul curat este destinat 
parte Casiael române din ioc, parte fondu­
lui orchestrei tiaerimel. 
Programa: 1. Marş militar de G. Va­
lérián executat de orchestra tinerime!. 2. 
a) Ultima lacrimă de Popini executat de 
urchestra tinerime! b) Serba cocoanelor de 
Dnicu ex=*c. deorehistra tiaerimel. 3 . Zina 
munţilor Vals de Joanoviaa exec. de orche-
Btra tinerime!. 4. Marş românesc de MUZ 
zaitk. 
II. O noapte furtunoasă. Comedie în 
2 acte de J. L. Caragtsile. Persoanele: 
Jupâa Dumiîraeha, Titirea Inima R Î . % co 
mersant, căpitvn în g-irda civilă dl Nicola© 
Moldo van. Nae ipingeecu, ipistat, amie po 
Iitic al căpitanului dl Iuîiu Ciügudeaa. Veta, 
consoana Iul jupâu Dumitraihe d şoara 
Valeria Bogoi. Zaa з о т es d scara Cerne 
1 a Vuia. Chiriaa, tejghetar, om de lacre 
dere al lui Dumitrwth», sergent In gardă 
di George Vsncu. Rica Venturisno, arebî 
var la judetëtorie, student In drept şi pu 
biicist dl loaa Dej^naria. Swridon băiat de 
procopsesjlă In casa lui Tirica dl Sever 
Cadariu. 
Convocare. Membrii despărţământului 
Orav;ţi &Ï reuniunei Invoţătonior din die­
cesa Caransebeşului sunt prin aceasta în 
vitgţ! !a şedirţ* despărţeniei ului, ce se va 
ţinea Joi 10 iulie 1902 n. la orele 9 a. m 
in şeoHÎa rom. din Omviţa montană. 
Ordinea de zi: 1. Discuţiunî asupra 
examenelor din ă i t an. 2. Raportai corni 
Biune! asupra p lanau ' de |învoţămont şi a 
unu! proiect de împărţirea orelor. 3 Apre 
ciarea legendarala! du St. Alexandru şi a 
gramaticei de Dr. Peíraa. 4. РГОГШПРГІ 8! 
alte eventuale disenţiî. Oraviţa-montanâ, 
ia 3 Iulie 1902. Alexandru P. Popovici, 
preşedinte. Nicolae Baiaş, sesretar. 
Sienkiewicz — cetăţean de onoare. Se 
fcnunţă din Lemberg, cä ín şedinţa de alal-
tăerl a consiliului orăşenesc Sienkiewicz a 
îi-E-y ales cetăţean de onoare al oraşului 
Lemberg pentru gloria es a câştigat prin 
scrierile sale Polonilor. 
* 
Un voiaj t r is t . Alaltăerl după ame&z 
la trenul care venea din Budapesta cătră 
Oradea-mare, era un vagon de doliu adău­
git , tn jarul căruia s'au strâns mulţi cu­
rios', cari se aflau la gară. In vagon îctr'un 
scris de marmoră era aşezat corpul ne­
însufleţit al unei fete foarte frumoasă. In 
jurul sicriului erau pusa cununi scumpe, 
cele mal multe din flori de crin şi camelii. 
Moarta era, confesa Alexandra Erlangen, 
o f«tă de 18 ani din Bucureşti de frumu-
SfţărarS, care era seîbîtoriiă în cercurile 
Curţii din Bucureşti, nade tatăl ei e mă­
iestru de ceremonie. Fat« tinoră nu demult 
s'a dus cu ffî&măsa la Karlsbad, căutând 
sănătate, dar destinul triat a ajans'o şi 
acolo, murind tinöra, In ţeară îndepărtată. 
• 
Bibliografie. R e c o m a n d a m citi to­
rilor noştri volumul de nNuvele alese"} 
t r ad . d e : dl Б . Mar ian , d u p a Zola, 
Maupasan t , Gogol , B re t -Ha r t e e t c . apa-
r u t a în ed i t u r a l ib ră r ie i S t ănc iu l e scu -
G e o r g e s c u din P l o i e ş t i (România ) . 
P r e ţ u l u n u l e x e m p l a r d e 160 p a g . 
e l e g a n t t ipăr i t , c o s t ă 1 l eu . 
F E L U R I M I . 
Cenuşa din Martinica. — Dl 
Lacroix, profesor la museul de istorie na­
turală din Franţa, şeful misiund ştiinţifice 
care s'a îmbarcat din Franţa pentru Mar-
tinica, a analisat, înainte de plecare, ce­
nuşa muntelui Pelée. Resultatele acestei 
analise au fost comunicate Academiei fran­
ceze de ştiinţe. 
Una din probele aduse d-luï Lacroix 
a fost culeasă la 2 Maiu st. n., când cu 
prima erupţiune, chiar de pe stradele din 
Saint-Pierre, de cătră dl Pornain, una din 
victimile catastrofei; ceealaltă a fost cu­
leasă dc pe puntea unui bastiment. 
Elementele constitutive ale acestei ce-
nuşe sunt formate din fragmente de sticlă 
şi minerale cristaliste aparţinând următoa­
relor specii : hypersten, plegioclase şi mrg-
netită, cu câteva cristale de angit şi ho-
rubleaneă. Multe de aceste cristale sunt 
sfàrîmate, cu unghiuri ascuţite ; altele sunt 
intacte. Cu alte cuvinte cenuşa erupţiune! 
din Martinica aparţine unei specii minera­
logice desemnată sub numele de „andesită 
cu hyperstene". 
Cenuşa e de culoare cenuşie şi sea­
mănă cu cimentul de Portland fin pulvé­
risât. 
Dl Lacroixa putut face comparaţie între 
această cenuşă şi aceea a erupţiunei din 
1 8 5 1 . Museul posedă doue probe din ce­
nuşa adusă atunci de un martor ocular, dl 
Leprieur. D^na din probe e ^culeasă de pe 
arbori, ceeikltă "provine din chiar craterul 
vulcanului. La analisă a fost recunoscută 
ca identică cu cenuşa actuală. D-nii La-
croix şi Levy au maî stabilit că materiile 
vulcanice aruncate de muntele Pelée pre-
sintă o märe anaogie în composiţie cu 
acelea ale vulcanilor din Mexic şi de pe 
coasta oceanului Pacific. Se deosebesc însă 
mai mult de produsele celebrei erupţiuni a 
vulcanului Krakatoa în 1 8 8 5 . 
P O S T A A D M I N I S T R A Ţ I E I . 
Reuniunea de cetire Vlaïkovecz. NUŒÔ-
rul respectiv ai foii s'a trimis. Vr-'l mal tri­
mitem încă odată. 
P O Ş T A P E D A C Ţ I E I . 
D 1B' 1, B. Surducul-mic. Corespon­
denţa D Ti le nu se poate publica. Dăm loc 
bucuros rectificărilor, Insă trivialităţi nu se 
pot publica ÎBir'un z ;ar. 
Ioan Petru, Ciclova-Montană. Nu sun­
teţi datori a piati cele 2 cor. D»cä totuşi 
vi se face gnut&ţ', duceţi-vo D Voastră la 
postă şi certţ! foaia. Malte salutări. 
PARTEA ECONOMICĂ 
Preţul spirtului în Aradt 2 Iulie. 
Spirt r&finat, vônzare mare . 118.— 
mică . 120,— 
, brut vônzare mare . . 116.— 
, , „ mică . . 119.— 
100 chilograme borhot uscat . 12.80.—13.— 
Bursa de gr âne din Budapesta 
50 cnlgr. grâu pe Iunie . cor. 7 57—7 68 
sScară pe Oct. . „ 6 3 6 - 6 . 3 7 
„ „ ovös pe Oct. . „ 5.76—5 78 
, , porumb pe Iunie , 5.00—5 01 
Rugăm respectuos pe cei-ce 
ne datorează pentru foaie să bine-
voiască numai decât a-'şi achita 
abonamentul. Noï am aşteptat de­
stul ; e rîndul acum ca şi cei că­
rora le-am creditat să-'şî facă 
datoria. Administraţiunea. 
Red. r e s p o n s . Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici Barcianu. 
Inserţiunî şi reclame. 
In negoţul de bumbăcărie şi băcănie a 
subsemnatului se află cu 1 Septemvrie a. c. 
un ioc vacant ca 
calfa (comis). 
R'flectanţil să-'şi alăture pe lâogă ofer­
tele lor şi atestatul ulterior, unde a mai 
servit. 
Se primeşte şi „UN ÎNVEŢĂCEL", care 
a terminat cel puţin 3 clase g mnasmle s>u 
reale. Se cere delà ambii cunoştinţă lim­
bilor română, germană şi msgiară. 
Nicolae Duşoiu, 
798 1—2 Braşov. 
Într'o comună românească se » fii de 
vânzare In condiţiunl foarte favorabile 
0 farmacie (apotecă). 
Circulaţie anuală 6000 cor. Preţul 
14 000 cor. Adresa la administraţiunea zia­
rului nostru. 799 l ~ 3 
Stabiliment de hydrothérapie 
„WÄLLISCHHOF . 
Staţiunea de tren Brunn-Maria-Enzersdorf 
30 minute departe de Viena. 
Aranjament modern, preţuri moderate 
(medicul, folosirea băilor, locuinţă, provi-
siunea întreegă 21—33 fl. pe Bëptëmftna, 
amősutat locuinţei). 
Cu prospecte şi informaţiunl detailate 
stâ Ia disposiţia on. public direcţiunea sta­
bilimentului şi medicii: 800 î— 
Dr. Laz ar Popovici, Dr. Marius Stürza, 
medic consilier medic dirigent In 
Viena XV., Wällischhof p. u. Maria-
Mariahilferstrasse 136. Enzersdorf bei Wien. 
A a p ă r u t : 
„îndreptarul poporului" 
în cause politice, administrative, jndecatoreştî, bi* 
sericeştî, şcolare şl economice, întocmit pontra popor 
de 
I o a n I r & o n i M i i , 
oandidat de notar. 
Acest tndreptar coprinde în sine cuno­
ştinţe cu privire la toate căuşele ce intere­
sează pe plugarul român: alegerea deputa­
ţilor dietall, dieta ţoril, guvernul, alegerea 
membrilor în congregaţmnea comitatului, 
afacerile comunale, afacerile comitetului co­
munal, alegerea membrilor comitetului şi 
autistial comunale, tutoratul, lăsămeaturile, 
matrii'nlple de stat, afacerile jndpcătoreşt?, 
dările. Statutul organic al bisericei gr.-ort. 
rom., biserica greco.-cat. rom., fondul de р й о-
4uue Invoţătoresc, despre armată, híg ena 
publică, despre animale, pădrrre. ^е-ш, cc-
muna promontorială. dru пиг» à" fier, pogts, 
teh>grht, telefon, cassa de ajutorare a mun­
citorilor, — cu chipul Majestăţii Sale a Re­
gelui, a prim-ministrului, a Mitropolitului 
gr.-ort. rom. şi a ministrului de agricultură. 
Ce a mai acomodată carte pentru popor, 
scrisă îa limba poporului şi tipărită p* hârtie 
fină cu înv oaş frumos. 794 2—2 
Se poate căpăta la Ioan Roman, can­
didat de notar în Sajtény (Csanádmegye). 
Preţul 1 cor. de un exemplar şi 20 fii. porto. 
La 10 exemplare unul se trimite gratuit. 
Se caută 
O calfa de faur 
(covaciu) tinër 
care să se priceapă bine la potcovitul cailor. 
Doritorii să se adreseze dlul Ioan Benea, 
faur Siria (Világos). 795 2 -2 
un foarte potrivit local de prăvălie 
pentru un comerciant de manufactură, sau 
de vestminte, se află în Orăştie în cn loc 
din cele mai potrivite, tn o nouă casă. Lo­
calul poate fi luat în folosinţă ca 1 Sept. 
Pentru informaţiunl mai de aproape a 
se adresa la dl Nicolau Mihailâ, proprietar 
în Felkenyér u. p. Alkenyér. 796 2—3 
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A a p ă r u t : 
STROPI DE RÓUA 
DE 
E L E N A D I N A U D E A L . 
— • » » < • • — 
I P r e ţ u l I c o r . p i u e v> fii. p o r t o . 
— -»« — 
S e afla de v ê n z a r e Ia Admin is t ra ţ i a z ia ru lu i , Tribuna 
Poporului*. 
Ешттштштштштшіі 
ѣ 
«li 
AMVONUL 
„BISERICII GR.-ORT. ROMÂNE" 
c e s e eda de par ia te le I o a n N i c o r e s c u , 
— f - et ajuns tipărită coala a XIX-a 
şi s e p r e s i n t a e l e g a n t , fiind t ipăr i t c u l i t e r e n o u e , a v ê n d fie-care 
p r e d i c ă c â t e un c l i şeu ( icoană) s fântă . A m v o n u l c a r e s i n g u r 
t o m u l I. v a d a c i rca 30 coa ie t ipa r iu , v a fi u n a din cur ţ i le d e 
pred ic i c e l e ma l ief t ine, î n tocmi te d u p ă ce r i n ţ e l e b iser ic i i de azi . 
Citaţunî şi pilde bogate: din Sfântă Scriptură, tradiţia 
bisericii, din istoria classică, a anticitaţii şi din istoria 
noastră naţională. 
шв Atragem deci atenţia asupra valoroasei càr^-r : " " i pre,'-d u-.'^i 
tom numai 2 coroane, wm 763 5 -
• 
Ф 
(NAGYSZEBENI F Ö L D H I T E L I N T É Z E T . ) 
P e l â n g ă condi ţ iun i le c e l e m a l a v a n t a g i o a s e d ă m împrumu­
turi ipotecare 
cu a m o r t i s a r e p e 30 V2» 38 şi 40 V2 sni în r a t e de j u m ö t a t e 
d e an , în cari se cuprinde platina atât a carneţel, cât şi a 
capitalului. 
î m p r u m u t u r i l e se plătesc cu bani gata in valoarea nomi­
nală a scrisurilor ipotecare. 
Arangarea împrumuturilor o efeptueşte Încredinţatul 
nostru t ' 
Szűcs r. Vilmos în Arad 
care poate da totodată toate desluşirile. 
Institutul de e r e i pe pamêntnrï Io Sibiiu. 
(Nagyszebeni Földhitelintézet.) 
Provocânduniè la anunţul de sus, rog onor. public doritor de 
împrumuturi ipotecare, ca şi pân'acum şi de-acum să se adreseze cu în­
credere la mine cu afacerile sale; principiul meu a fost şi rëmâne 
acelaşi, ca să prestez publicului în totdeauna un serviciu solid. 
Spesele de întabulare la dorinţă le anticipes; onorariul meu urmează 
ulterior. 
Ca stimS : 
Sziics Г. Vilmos 
institut de credit pe imobile şi pământuri 
în Arad, Piaţa Boros Béni nr. 22 (Casa Spielmann) 
(Etagiul I . ) 784 - 8 
>СЭ1" "838" KHK .use. 
Instrumente musicale 
cu cari orî-cine, 
c h i a r Q\ c o p i i î n c e p ê i i d d e l a Гі — G a n î , 
poate cânta imediat 
cele maî frumoase cântece, fără a avé cea maî mică idee de note sau 
musică. — Nr. 1 Piston 3.— cor. — Nr. 2 Clarinetă 2.75 cor., cu câto 
48 cântece, din carî 12 sunt româneşti. La Bemulţumire se înapoiază 
imediat boniî. — Se expediază cu ramburs sau contramandat postai 
trimis Înainte. 
Singurul depositar pentru Austro-Ungaria şi străinătate: 
SAMU LINDENBERG Ä 
BUDAPESTA, Vadász-uteza nr. 4 2 / Д colţ cu Kálmán-utcza. 
Nr. 1 
Un mic extras 
Prin aceasta am ODoare a ! 
vë comunica, că am primit Cla­
rinetul de care am römas mul­
ţumit şi In acest cas 11 pot re­
comanda şi altora ca un bun 
instrument musical. 
G. Magheroanu — T-Jiu. 
Nr. 2 
din mulţumirile primite din România: 
Am vözut la D-l T. Vasilie j Vö aduc cele maî căldurose 
din Galatz Clarinetul D-vóstre i mulţumiri pentru Clarinetul ce 
şi am rëmas încântat de frumu- j aţî bine-voit a mi'l trimite de 
setea cântecelor luî. VÖ rog să ! care am fost foarte surprins 
'mî trimiteţi şi mie unul cu ! admirându-î frumuseţea şi me-
ramburs. | lodioasele cântări. 
Costică Grădinara—Brăila 
Str. Dorobanţilor Kr. 190. | 
P. Lftzărescu—Brăila. 
APARAT DE RAS .Vb 
cu care 
orî-cine se poate rade cu cea maî mare siguranţă fără a se tăia. 
Aoestjaparat este cel maî nou, cel maî 
solid şi cel maî practic din câte se află 
In comerciu. 
La nemulţumire se înapoiază imediat banii. — Se expediază cu ramburs sau contra­
mandat postai trimis înainte. 
Singurul depositar pentru Austro-Ungaria şi străinătate: 
Preţul aparatului împreună cu curea 
de ascuţit şi cele-lalte necesare_esţe 
cor. 7.50. 
SAMU LINDENBERG, Budapesta, Vadász-ntcza ===== ===== nr. tö/D. 
Un mic extras din mulţumirile primite din România : 
întrebuinţând aparatul pentru ras, am rë­
mas pe deplin mulţumit de uşurinţa cu care 
se poate rade, precum şi de calitatea ini. 
Cu stimă: A. Grigoriu. 
„ O Q Com. Bodesü-Preeistei. löö 4—50 Jud. Neamţu. 
Domnul meu 1 Aparatul de ras furnisat prin 
magazinul D-v. dând resultate satisfăcotoare 
şi fără Dicî un inconvenient, vë arăt mulţu­
mirile mele. Salutându-vë, cu stimă: 
Al. Costachescu, şef de gară. 
Gara Largă. 
"tS3b" m: JCÎXL 
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— încuviinţat de înaltul minister de interne prin ordinaţiunea îîr. 81.945/1901. — 
In toată Ungari a-sudică singnrnl institut de cură autorisât, care iarna, 
vara stă deschis pentrn public şi primşte la cură bolnavi cu locninţa In 
institut şi externişti. Bolnavii pot avé la disposiţie sfatul ori-şi cărui medic. 
Mijloace de lecuire: 
rhip 0П lîimina oloptoinä 1 P e n t r n vindecarea reumei, podagrei, îngrăşărei, 
Ш10 ull lllllllllu ölöblllüa. nevralgiei, boalei de rinichi, boalelor de sânge 
şi înveninSrii prin metaluri. Aceste băi pot fl folosite şi de cei bolnavi 
de inimă, 15 bilete 15 fl 
dp РЛГЯ ПП ana ГРРР ' P e t l t r a sănătoşi întărire, ei vindecă boale de 
UD bulă bll aJJU ICliD. plămâni, de stomac nevralgic, boale de in­
testine (mats), insomnia, durerile de cap etc. 15 bilete 6 fl. Abonament 
lunar 10 fl. 
Bâ'fi dö âCld СаТІКШ ' p e n í r a ѵ ш ^ ѳ с а г е а boalei de inimă, boalelor femeeşti 
18 florini. 
lecuirea slăbirei pricinuită de nervositate. 15 bilete 
Ba ţ p meţipp' P e n t r a vindecarea boaleîor femeeşti, reumei, nevrolgiei, înţe-iu llluulu. penirea muşchilor etc. 15 bilete 16 fl. 
Baie cu apa rece electrică: V i n d e c ă n e r v o s i t a t e a ' d a r e r i d e ne iv^8 l8bS 
15 florini. 
rea pe ч,б u t a sistemului nervos, 15 bilete 
Inhalaţii ' s o o l e 8 8 0 c a e x t r a c i de brad. După modelul celor din Reichen-
ІІШОШЦІ. hall şi Gleichenberg, — in contra boalelor de plămâni şi de gât. 
15 bilete 9 fl. 
Gimnoefipa 0ïïp(1p7a • Pentru vindecarea strâmbărilor de spinare, Înţepenirii 
ITilllllaüLlüa~ulüdüAa i muşchilor; рэпйи lecuirea slăbirii la copii anemici. 
Taxă lunară de la 10 fl. în sns, după gravitatea caşului de boală. 
ІѴІЖЯПР1 P ßBtruvindecarea boalelor de nervi, a anemiei, a tngrăşSrii peste 
І і І аШць. măsură şi a slăbirii generale. 15 maseage 6 fl. 
Маеоапо nloptropo1 P e n t r n vindecarea nervositaţii, a durerilor de nervi şi 
ДшШуБ ulDUlllbD. pentru uşurarea mistuirii. 15 bilete 12 fl. 
Electoare galTanică şi А ARAT BNDK: Si^SS£#* 
tui medic. — O odaie (cu încălzit, laminat şi serviciu) şi provisiunea sau 
întreţinerea : 85 fl. pe lună. 
J\JL e d l c u l c o n d ix o e t o r* : 
D' HECHT, 
Arad, Strada Zrinyi (fostă Sziget) Nr. 3 (tntrare In stradă vis-à-vis de 
Teatru, între prăvăliile Maresch şi Szabó). Telefon 270. 
641 - 6 4 
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